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卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
五
尺
刀
の
意
義
門
田
誠
一
〔
抄
録
〕
本
論
で
は
魏
志
倭
人
伝
に
み
え
る
魏
か
ら
卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
物
品
の
う
ち
、「
五
尺
刀
」
に
つ
い
て
、
漢
代
を
中
心
と
し
た
鉄
刀
の
銘
文
に
尺
の
単
位
で
表
現
さ
れ
る
類
例
か
ら
、
五
尺
刀
の
長
さ
を
推
定
す
る
。
ま
た
、
刀
銘
に
は
吉
祥
句
な
ど
が
記
さ
れ
、
佩
用
す
る
者
を
寿
ほ
ぐ
と
い
う
目
的
が
あ
る
と
と
も
に
、
史
料
・
文
献
か
ら
臣
に
対
す
る
寵
愛
や
死
後
の
追
悼
の
際
に
下
賜
さ
れ
、
匈
奴
に
対
す
る
事
例
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
蛮
夷
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
。
刀
剣
の
長
さ
で
あ
る
尺
寸
に
関
し
て
は
、
漢
代
か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
、
尺
を
単
位
と
し
、
文
化
・
教
養
に
依
拠
し
た
い
わ
ば
人
文
的
類
型
の
表
現
で
あ
り
、
尺
刀
が
官
吏
の
用
い
る
文
房
具
的
な
利
器
で
あ
る
の
に
対
し
、
七
尺
刀
が
軍
事
的
権
威
や
個
人
の
勇
武
を
可
視
的
に
表
徴
し
、
五
尺
刀
は
佩
刀
と
し
て
は
一
般
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
南
北
朝
期
の
歌
謡
に
も
所
有
が
切
望
さ
れ
る
こ
と
が
み
え
、
南
朝
・
で
は
有
銘
の
五
尺
刀
そ
の
も
の
の
発
現
が
吉
祥
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
五
尺
刀
を
含
む
刀
剣
は
、
吉
祥
句
を
銘
す
こ
と
に
よ
っ
て
佩
用
者
を
寿
ほ
ぎ
、
あ
る
い
は
有
銘
の
五
尺
刀
そ
の
も
の
が
祥
瑞
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
を
黄
金
と
も
に
下
賜
品
す
る
こ
と
は
漢
代
以
来
の
系
譜
を
引
く
こ
と
を
示
し
た
。
キ
ー
ワ
ー
ド
五
尺
刀
、
卑
弥
呼
、
魏
志
倭
人
伝
、
銘
文
、
刀
剣
序
言
『
三
国
志
』
魏
書
東
夷
伝
倭
人
条
（
以
下
で
は
魏
志
倭
人
伝
と
略
称
）
に
は
倭
の
諸
国
の
位
置
や
倭
の
風
土
・
環
境
、
倭
人
の
風
俗
・
習
慣
な
ど
と
も
に
倭
が
魏
に
遣
使
し
た
記
事
が
あ
り
、
当
時
の
外
交
や
国
際
的
状
況
を
示
す
同
時
代
史
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
を
含
む
魏
志
倭
人
伝
の
研
究
の
多
く
は
邪
馬
台
国
を
は
じ
め
と
し
た
諸
国
の
位
置
比
定
に
費
や
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
主
と
し
て
東
洋
史
研
究
者
に
よ
っ
て
魏
に
対
す
る
倭
の
政
治
的
位
置
づ
け
や
当
時
の
国
際
状
況
に
お
け
る
魏
と
倭
の
交
渉
の
意
味
が
考
究
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
視
点
と
研
究
方
法
は
魏
志
倭
人
伝
の
内
容
を
同
時
代
的
か
つ
相
対
的
に
検
討
す
る
一
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
八
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
と
い
う
点
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
物
質
文
化
の
史
的
検
討
と
い
う
観
点
か
ら
は
魏
が
倭
に
下
賜
し
た
物
品
の
同
時
代
的
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
魏
と
倭
の
関
係
を
物
質
的
な
根
拠
か
ら
論
じ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
は
主
と
し
て
魏
が
卑
弥
呼
に
下
賜
し
た
「
銅
鏡
百
枚
」
に
つ
い
て
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
製
作
地
論
争
に
関
わ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
で
は
下
賜
品
に
み
え
る
織
物
類
に
つ
い
て
、
専
門
の
見
地
か
ら
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
除
く
と
、
魏
の
下
賜
品
個
々
の
詳
細
な
検
討
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
魏
志
倭
人
伝
の
記
述
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
史
料
性
が
高
い
と
さ
れ
る
の
が
魏
の
皇
帝
か
ら
卑
弥
呼
に
も
た
ら
さ
れ
た
制
書
の
部
分
と
さ
れ
る
。
そ
の
根
拠
は
漢
代
以
降
に
お
い
て
は
節
略
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
「
制
詔
」
の
語
が
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、『
三
国
志
』
を
編
纂
し
た
陳
寿
が
こ
の
部
分
を
記
す
に
あ
た
っ
て
、
確
実
な
史
料
を
も
と
に
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る１
）
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
よ
っ
て
た
つ
な
ら
ば
、
制
書
の
部
分
は
魏
志
倭
人
伝
の
な
か
で
も
解
釈
の
入
る
余
地
が
な
く
、
そ
の
た
め
に
実
物
資
料
で
あ
る
出
土
遺
物
や
遺
構
な
ど
と
の
比
較
検
討
の
も
っ
と
も
有
効
な
対
象
と
な
る
。
加
え
て
、
魏
志
倭
人
伝
の
編
纂
時
期
と
同
時
代
で
あ
る
魏
晋
代
と
制
度
や
文
化
に
お
い
て
相
当
部
分
の
継
続
性
が
想
定
さ
れ
る
後
漢
代
の
考
古
資
料
は
豊
富
で
あ
り
、
か
つ
文
献
・
史
料
も
備
わ
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
魏
志
倭
人
伝
の
魏
に
よ
る
卑
弥
呼
へ
の
制
書
に
記
さ
れ
た
下
賜
品
の
種
類
や
数
量
に
つ
い
て
は
正
確
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
に
関
す
る
同
時
代
的
の
史
・
資
料
に
よ
る
位
置
づ
け
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
検
討
に
よ
っ
て
、
下
賜
品
の
同
時
代
的
意
義
の
復
原
に
よ
る
魏
の
卑
弥
呼
に
対
す
る
国
際
的
、
外
交
的
位
置
づ
け
も
検
証
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
本
論
で
は
以
上
の
方
法
と
目
的
に
よ
っ
て
下
賜
品
の
な
か
で
も
「
五
尺
刀
二
口
」
着
目
す
る
。
そ
の
理
由
は
時
期
的
に
み
て
も
鉄
製
の
刀
で
あ
る
こ
と
が
確
実
な
う
え
、
中
国
古
代
に
お
い
て
鉄
刀
は
武
器
と
し
て
一
般
的
で
あ
り
、
か
つ
漢
魏
南
北
朝
期
の
出
土
遺
物
と
し
て
一
定
の
出
土
数
が
蓄
積
し
て
お
り
、
普
遍
的
な
武
器
と
し
て
出
土
資
料
や
文
献
の
記
述
も
多
い
た
め
で
あ
る
。
本
論
で
は
こ
の
よ
う
な
鉄
刀
と
し
て
の
「
五
尺
刀
二
口
」
に
関
し
て
、
五
尺
と
さ
れ
た
刀
剣
の
長
さ
の
観
点
か
ら
、
同
時
代
的
な
認
識
と
価
値
観
に
よ
る
検
討
を
も
と
に
下
賜
品
と
し
て
の
相
対
的
な
位
置
づ
け
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
国
際
関
係
に
お
い
て
、
倭
に
対
す
る
魏
の
政
治
的
姿
勢
や
外
交
的
認
識
の
検
討
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
一
五
尺
刀
に
対
す
る
言
及
魏
志
倭
人
伝
に
は
景
初
二
年
十
二
月
に
魏
の
皇
帝
に
よ
る
卑
弥
呼
に
対
す
る
詔
書
の
内
容
と
し
て２
）
、
親
魏
倭
王
と
な
し
、
あ
わ
せ
て
遠
路
の
遣
使
に
対
す
る
下
賜
品
と
し
て
、「
地
交
錦
五
匹
・
地
芻
罫
十
張
・
菁
五
十
匹
・
紺
青
五
十
匹
・
答
汝
所
献
貢
。
直
又
特
賜
汝
紺
地
句
文
錦
三
匹
・
細
班
華
罫
五
張
・
白
絹
五
十
匹
・
金
八
両
・
五
尺
刀
二
口
・
銅
鏡
百
枚
・
真
珠
鉛
丹
各
五
十
斤
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
賜
物
を
装
封
し
て
難
升
米
、牛
利
に
持
た
せ
汝
に
与
え
る
の
で
、倭
国
に
帰
還
し
た
な
ら
ば
記
録
と
照
合
し
て
受
取
り
、全
て
の
品
を
汝
の
国
中
の
人
々
に
公
示
し
、魏
が
汝
を
哀
れ
ん
で
い
る
こ
と
を
人
々
に
周
知
せ
よ
、
こ
こ
に
汝
に
好
き
物
を
鄭
重
に
選
ん
で
汝
に
下
賜
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
下
賜
品
は
布
地
な
ど
の
織
物
が
主
体
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
ほ
か
で
考
古
学
的
に
検
討
さ
れ
て
き
た
の
が
銅
鏡
百
枚
で
あ
る
が
、
金
属
素
二
卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
五
尺
刀
の
意
義
（
門
田
誠
一
）
材
と
し
て
は
金
八
両
が
あ
り
、
金
属
製
品
と
し
て
は
、
こ
の
銅
鏡
と
金
八
両
そ
し
て
五
尺
刀
二
口
の
み
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
五
尺
刀
の
形
状
や
そ
の
由
来
に
つ
い
て
は
藤
田
元
春
氏
が
詳
し
く
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
刀
剣
と
し
て
の
五
尺
刀
に
つ
い
て
は
『
周
礼
』
冬
官
に
「
鄭
之
刀
、
呉
越
之
剣
」
と
あ
る
よ
う
に
古
く
か
ら
あ
る
鉄
器
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
の
歌
に
「
大
刀
な
ら
ば
呉
の
摩
差
比
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
古
代
に
は
呉
す
な
わ
ち
江
南
か
ら
刀
剣
を
輸
入
し
て
い
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
五
尺
刀
は
大
刀
で
は
な
く
、
呉
の
剣
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
魏
の
道
里
が
現
在
の
日
本
の
里
の
四
十
倍
に
達
し
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
周
尺
の
五
尺
は
お
そ
ら
く
二
尺
五
寸
か
三
尺
前
後
の
刀
で
あ
っ
た
と
推
定
し
、
形
状
と
し
て
は
直
刀
で
あ
っ
た
と
す
る３
）
。
い
っ
ぽ
う
五
尺
刀
の
形
状
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
は
主
に
銅
鏡
と
の
関
係
か
ら
言
及
さ
れ
て
お
り
、
五
尺
刀
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
合
も
同
時
代
の
出
土
遺
物
と
の
比
定
が
中
心
と
な
っ
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
主
な
見
解
と
し
て
三
品
彰
英
氏
は
遺
物
の
出
土
事
例
と
し
て
佐
賀
県
・
三
津
永
田
遺
跡
の
甕
棺
か
ら
出
土
し
た
長
さ
約
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
素
環
頭
大
刀
と
類
品
を
あ
げ
て
五
尺
刀
が
こ
れ
ら
を
指
す
と
し
た４
）
。
考
古
学
か
ら
の
見
解
と
し
て
石
野
博
信
氏
は
魏
の
一
尺
を
二
四
・
一
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
て
、
五
尺
刀
を
一
二
〇
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
が
、
弥
生
時
代
の
出
土
例
と
し
て
一
〇
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
長
刀
は
な
い
と
し
、
ま
た
、
魏
志
倭
人
伝
（
石
野
氏
は
「
倭
人
条
」
と
す
る
）
で
五
尺
刀
が
銅
鏡
の
前
に
記
さ
れ
て
お
り
、
数
も
少
な
い
の
は
五
尺
刀
が
威
信
財
と
し
て
銅
鏡
よ
り
も
上
位
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
み
る
。
ま
た
、
五
尺
刀
が
軍
事
力
を
象
徴
し
て
お
り
、
そ
の
下
賜
が
倭
国
の
軍
事
的
緊
張
と
関
連
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
た５
）
。
こ
の
よ
う
に
考
古
学
的
な
考
察
と
し
て
弥
生
時
代
後
期
に
出
土
例
の
多
い
素
環
頭
大
刀
を
五
尺
刀
の
類
型
と
し
て
と
ら
え
る
傾
向
が
み
ら
れ
る６
）
。
史
料
・
文
献
上
の
事
例
と
し
て
は
佐
伯
有
清
氏
が
『
漢
書
』
匈
奴
伝
や
『
後
漢
書
』
南
匈
奴
伝
に
は
織
物
類
の
賜
与
が
主
体
で
あ
り
、
刀
な
ど
に
関
し
て
は
「
佩
刀
」
な
ど
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
例
は
わ
ず
か
で
あ
る
と
し
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
か
ら
み
る
と
卑
弥
呼
に
贈
れ
た
五
尺
刀
は
や
や
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
、
出
土
遺
物
と
の
関
連
で
は
平
原
遺
跡
で
出
土
し
た
素
環
頭
大
刀
や
三
津
永
田
遺
跡
出
土
の
新
代
の
獣
帯
鏡
・
素
環
頭
大
刀
な
ど
は
「
五
尺
の
刀
二
口
」「
銅
鏡
百
枚
」
を
連
想
さ
せ
る
と
し
た７
）
。
こ
の
よ
う
な
魏
志
倭
人
伝
の
五
尺
刀
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
言
及
に
対
し
て
、
現
状
で
は
中
国
で
新
た
に
知
ら
れ
た
考
古
資
料
か
ら
五
尺
刀
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
次
項
で
ふ
れ
る
こ
と
と
す
る
。
二
五
尺
刀
に
関
連
す
る
刀
剣
銘
文
魏
志
倭
人
伝
と
前
後
す
る
時
期
の
五
尺
刀
の
長
さ
を
実
際
に
推
し
量
る
こ
と
か
で
き
る
遺
物
と
し
て
は
、
刀
剣
の
銘
文
に
長
さ
が
記
さ
れ
た
遺
物
が
あ
る
。
そ
の
典
型
と
し
て
は
後
漢
・
永
寿
二
年
（
一
五
六
）
金
錯
銘
刀
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
鉄
刀
は
二
〇
一
一
年
に
中
国
国
家
博
物
館
に
新
た
に
所
蔵
さ
れ
た
資
料
で
全
長
七
九
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
刀
身
幅
は
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
峰
部
幅
〇
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
素
環
頭
大
刀
で
環
頭
部
の
直
径
は
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
峰
部
に
は
五
四
字
が
金
象
嵌
で
記
さ
れ
て
お
り
、
現
状
の
釈
読
は
以
下
の
と
お
り
三
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
八
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
で
あ
る
（
図
１
｜
１
）。
永
寿
二
年
二
月
濯
造
廿
灌
）
百
辟
長
三
尺
四
寸
把
刀
堂
工
劉
満
鉞
工
虞
広
削
歴
待
詔
王
金
錯
待
詔
灌
宜
領
濯
別
監
唐
衡
監
作
□
妙
北
主
こ
の
文
章
に
は
不
明
な
語
句
や
内
容
も
あ
る
が
、「
詔
」
の
語
や
階
層
的
な
工
匠
の
名
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
皇
帝
専
用
の
大
刀
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
「
物
勒
工
名
」
す
な
わ
ち
製
作
し
た
工
人
の
名
を
具
体
的
に
記
し
た
資
料
と
考
え
ら
れ
て
い
る８
）
。
本
論
と
関
連
す
る
の
は
銘
文
中
の
長
さ
の
表
記
で
あ
っ
て
、
こ
の
刀
は
「
長
三
尺
四
寸
把
刀
」
と
さ
れ
て
お
り
、
漢
代
の
一
尺
は
二
三
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
さ
れ
る
か
ら
、
三
尺
四
寸
は
七
八
・
五
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、
こ
の
数
値
は
こ
の
大
刀
の
実
寸
が
七
九
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
の
と
近
似
す
る
こ
と
か
ら
、
製
作
当
時
の
実
寸
表
記
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、「
把
刀
」
と
は
『
後
漢
書
』
応
奉
伝
の
李
賢
の
注
に
「
賜
奉
銭
十
万
、
犀
方
具
剣
、
金
錯
把
刀
剣
、
革
帯
各
一
」
と
あ
り
、
ま
た
『
太
平
御
覧
』
巻
三
四
五
・
刀
上
に
引
く
『
東
漢
観
記
』
に
「
又
曰
応
奉
得
賜
金
錯
把
刀
」
と
あ
り
、
ま
た
、『
芸
文
類
聚
』
に
引
く
晋
・
張
協
の
『
文
身
刀
銘
』
に
続
い
て
同
じ
く
彼
の
に
な
る
『
把
刀
銘
』
に
曰
く
と
し
て
「
名
金
、
昆
吾
遺
、
裁
為
把
刀
、
利
亜
切
玉
」
と
し
て
み
え
る
が９
）
、
実
物
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
そ
の
例
が
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
永
寿
二
年
銘
金
錯
刀
が
そ
の
実
物
を
示
す
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る10
）
。
ま
た
、
逆
に
こ
の
刀
の
長
さ
で
あ
る
七
・
九
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
が
「
三
尺
四
寸
」
で
あ
る
と
考
え
て
、
漢
代
の
一
尺
を
二
三
・
四
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
て
割
り
出
す
と
、
三
尺
は
七
〇
・
四
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
四
尺
は
九
三
・
八
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
五
尺
刀
は
一
一
七
・
三
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
な
る
と
し
、
こ
れ
ら
以
外
に
三
尺
半
の
刀
と
し
て
、
こ
の
刀
を
実
例
と
し
て
あ
げ
た
う
え
で
、
実
際
の
大
刀
の
長
さ
は
必
ず
し
も
精
微
な
尺
寸
に
適
合
す
る
も
の
で
な
い
と
す
る
見
方
が
あ
る11
）
。
い
ず
れ
の
見
解
を
と
る
に
し
ろ
、
後
に
ふ
れ
る
五
尺
刀
は
必
ず
し
も
完
整
な
長
さ
を
規
準
と
し
た
物
理
的
類
型
で
は
な
く12
）
、
南
北
朝
期
の
漢
詩
に
み
え
る
比
喩
的
意
味
を
含
め
て
、
お
お
ま
か
な
大
刀
の
範
疇
を
示
す
と
理
解
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
刀
筆
の
吏
と
し
て
典
型
化
さ
れ
る
短
い
書
刀
を
は
じ
め
と
し
て
、
精
緻
な
実
寸
と
い
う
よ
り
は
五
尺
・
七
尺
な
ど
の
い
わ
ば
抽
象
概
念
に
よ
る
人
文
的
類
型
化
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
刀
の
別
の
属
性
と
し
て
は
吉
祥
句
を
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
佩
用
者
を
寿
ぐ
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
示
す
出
土
資
料
と
し
て
、
つ
と
に
知
ら
れ
る
も
の
が
四
川
・
成
都
天
廻
山
漢
墓
出
土
金
錯
鉄
刀
で
あ
る
（
図
１
｜
２
）。
そ
の
金
象
嵌
銘
に
は
「
光
和
七
年
広
漢
工
官
□
□
□
服
者
尊
長
保
子
孫
宜
侯
王
□
宜
□
」
と
あ
り
、
後
漢
の
光
和
七
年
（
一
八
四
）
に
後
漢
の
官
営
工
房
で
あ
る
工
官
で
作
ら
れ
、
こ
の
刀
を
服
す
る
者
は
地
位
が
尊
（
た
か
）
く
、
長
く
子
孫
に
恵
ま
れ
、
侯
王
に
な
る
、
な
ど
の
定
型
的
な
吉
祥
句
が
記
さ
れ
て
お
り
、
長
さ
一
八
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
刀
身
の
片
側
に
は
報
告
者
が
鳳
凰
と
す
る
複
数
の
鳥
状
の
文
様
が
象
嵌
さ
れ
て
い
る13
）
。
こ
の
刀
を
漢
代
に
知
ら
れ
た
金
馬
刀
に
あ
た
る
と
す
る
見
解
が
あ
る14
）
。
金
馬
刀
と
は
金
馬
書
刀
と
も
呼
ば
れ
、『
漢
書
』
循
吏
伝
の
文
翁
の
条
に
郡
の
少
府
の
用
度
を
節
約
す
る
た
め
、
刀
布
な
ど
蜀
の
物
を
買
い
集
め
、
計
吏
に
持
た
せ
て
博
士
に
送
っ
た15
）
、
と
あ
る
の
に
対
し
、
晋
灼
の
注
と
し
て
「
旧
時
蜀
郡
工
官
作
金
馬
書
刀
者
、
似
佩
刀
形
、
金
錯
其
」
と
あ
り
、
蜀
郡
の
工
官
が
作
っ
た
金
馬
書
刀
は
形
が
佩
刀
に
似
て
お
り
、
金
象
嵌
が
あ
っ
た
、
と
い
う
特
徴
を
付
言
し
て
い
る
。
四
卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
五
尺
刀
の
意
義
（
門
田
誠
一
）
ま
た
、
漢
・
李
尤
の
「
金
馬
書
刀
銘
」
に
「
巧
冶
剛
、
金
馬
托
形
。
文
錯
鏤
、
兼
勒
工
名
」
す
な
わ
ち
巧
冶
剛
に
し
て
、
金
馬
の
形
を
托
し
、
文
錯
鏤
に
よ
っ
て
、
兼
ね
て
工
人
の
名
を
記
し
た
と
い
う
内
容
が
あ
り16
）
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
成
都
天
回
山
漢
墓
出
土
品
が
金
馬
書
刀
に
該
当
す
る
と
み
る
。
こ
れ
と
関
係
す
る
銘
文
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
金
文
の
著
録
に
み
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
以
下
の
三
例
が
あ
る17
）
。永
元
十
□
□
年
広
□
郡
工
官
卅
書
刀
工
武
（
下
部
欠
字
）
永
元
十
六
年
、
広
漢
郡
工
官
卅
（
中
間
九
字
欠
）
史
成
長
荆
守
丞
熹
主
（
上
部
欠
字
）
広
漢
□
□
□
世
□
□
□
□
秋
造
護
工
卒
史
克
長
不
丞
奉
主
こ
れ
ら
は
実
物
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
が
、
付
さ
れ
た
図
か
ら
成
都
天
回
山
漢
墓
出
土
遺
物
と
同
様
の
形
状
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
書
刀
に
金
象
嵌
銘
が
施
さ
れ
、
な
か
に
は
「
卅
」
な
ど
の
定
型
的
な
語
句
が
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
金
象
嵌
銘
の
鉄
剣
と
し
て
は
一
九
七
八
年
に
江
蘇
・
徐
州
銅
山
県
駝
山
漢
墓
で
出
土
し
た
資
料
に
は
剣
把
正
面
に
金
象
嵌
で
「
建
初
二
年
蜀
郡
西
工
官
王
音
造
五
十
□
□
□
孫
剣
□
」
の
銘
文
が
記
さ
れ
て
い
た18
）
（
図
１
｜
３
）。
ま
た
、
山
東
・
臨
蒼
山
出
土
後
漢
代
鉄
刀
銘
文
に
は
「
永
初
六
年
五
月
丙
午
造
卅
大
刀
吉
祥
」
と
あ
り
、
後
漢
の
永
初
六
年
（
一
一
二
）
に
製
作
さ
れ
、「
五
月
丙
午
」
「
吉
祥
」
の
語
の
記
さ
れ
た
作
例
で
あ
る
（
図
１
｜
４19
）
）。
い
っ
ぽ
う
、
周
知
の
よ
う
に
東
大
寺
山
古
墳
（
奈
良
県
天
理
市
）
か
ら
出
土
し
た
鉄
刀
に
は
「
中
平
□
□
五
月
丙
午
造
作
文
刀
百
練
清
上
応
星
宿
下
辟
不
祥
」
の
金
象
嵌
銘
文
が
あ
り20
）
、
こ
の
中
平
は
後
漢
・
霊
帝
の
年
号
（
一
八
四
〜
一
八
九
）
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る21
）
。
こ
の
銘
文
に
あ
る
「
百
練
」
も
、
こ
れ
に
続
く
「
清
」
と
い
う
刀
の
有
様
を
説
明
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
語
句
に
よ
っ
て
、
こ
の
刀
が
鍛
え
ら
れ
た
鉄
で
作
ら
れ
た
刀
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、「
上
は
星
宿
に
応
じ
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
続
く
未
釈
の
対
句
と
も
に
吉
祥
句
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
刀
剣
に
み
え
る
「
五
月
丙
午
」
に
つ
い
て
は
金
属
製
品
を
製
作
す
る
う
え
で
の
定
型
的
な
吉
祥
句
と
す
る
先
学
の
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
も
っ
と
も
太
陽
光
の
強
い
と
さ
れ
る
五
月
丙
午
に
造
ら
れ
た
刀
で
あ
り
、
刀
剣
の
製
作
に
吉
祥
が
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る22
）
。
銅
鏡
や
刀
剣
の
銘
文
に
現
れ
る
五
月
丙
午
に
関
し
て
は
、
そ
の
典
拠
と
し
て
『
論
衡
』
乱
篇
に
「
陽
燧
は
火
を
天
に
取
る
に
五
月
丙
午
の
日
中
の
時
、
五
石
を
消
し
、
鋳
て
以
っ
て
器
と
な
せ
ば
、
す
な
わ
ち
能
く
火
を
得
る
」
と
あ
る
こ
と
が
参
照
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
五
月
丙
午
が
太
陽
光
を
集
め
て
火
を
作
る
陽
燧
を
鋳
造
す
る
唯
一
の
時
期
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
五
月
お
よ
び
丙
午
は
『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
「
五
月
火
正
」
と
あ
り23
）
、『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
一
七
年
に
「
火
の
出
ず
る
は
夏
に
お
い
て
は
三
月
と
な
し
、
商
に
お
い
て
は
四
月
と
な
し
、
周
に
お
い
て
は
五
月
と
な
す
。
夏
の
数
は
天
を
得
た
り
。
若
し
火
作
（
お
こ
）
ら
ば
、
其
れ
四
国
に
當
ら
ん
」
と
あ
り
、
五
月
と
火
の
関
係
が
説
か
れ
て
お
り24
）
、
こ
れ
ら
は
五
行
思
想
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る25
）
。
ま
た
、
刀
剣
に
関
し
て
は
『
抱
朴
子
』
登
渉
篇
に
引
く
『
金
簡
記
』
に
い
う
と
し
て
「
五
月
丙
午
の
日
の
日
中
を
以
て
、
五
石
を
鋳
て
、
そ
の
銅
を
下
せ
、
と
。
五
石
と
は
雄
黄
・
丹
砂
・
慈
石
・
礬
石
・
曾
青
で
あ
る
」
と
し
、
こ
れ
ら
を
神
炉
に
入
れ
て
鍛
錬
し
て
精
製
し
た
銅
を
用
い
て
作
っ
た
雄
・
雌
の
剣
は
水
の
精
を
折
伏
し
、
両
者
を
帯
び
て
水
上
を
行
け
ば
、
蛟
竜
・
大
魚
・
水
神
も
近
づ
こ
う
と
し
な
い
、
と
あ
る26
）
。
五
佛
教
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図１ 尺寸・吉祥句の記された有銘刀剣と関連資料
１ 後漢永寿二年銘金錯鉄刀
２ 成都・天廻山漢墓
光和七年金錯銘鉄刀
５ 徐州出土画像石「蘭 図」
３ 徐州・後漢建初二年
銘鉄剣
４ 山東・蒼山後漢永初六年
銘鉄刀
六
卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
五
尺
刀
の
意
義
（
門
田
誠
一
）
ま
た
、『
後
漢
書
』
郎
伝
に
は
五
月
丙
午
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
内
容
が
あ
る
。
郎
は
昼
に
は
経
義
を
研
鑽
し
、
夜
は
天
象
の
度
数
を
占
い
、
専
心
し
て
倦
む
こ
と
の
な
か
っ
た
が
、
順
帝
の
時
に
し
ば
し
ば
災
異
が
現
れ
た
こ
と
に
対
し
、
七
つ
の
項
目
を
上
奏
し
た
。
そ
の
う
ち
第
五
の
項
目
の
な
か
に
五
月
丙
午
の
日
に
大
尉
を
派
遣
し
て
楯
と
斧
を
持
た
せ
、
井
を
描
い
た
を
立
て
、
玉
板
の
策
を
書
い
て
、
白
気
の
災
異
を
引
か
せ
、
西
郊
で
自
責
し
て
罪
を
求
め
、
咎
を
天
に
謝
罪
し
て
妖
気
を
消
滅
さ
せ
れ
ば
、
火
を
も
っ
て
金
に
勝
ち
、
禍
を
福
に
転
じ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
説
い
て
い
る27
）
。
こ
こ
で
は
五
月
丙
午
は
種
々
の
祭
儀
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
火
が
金
に
勝
つ
と
さ
れ
、
こ
の
日
そ
の
も
の
が
一
種
の
祥
瑞
で
あ
り
、
吉
祥
を
示
す
こ
と
が
わ
か
る
。
周
知
の
よ
う
に
漢
代
の
銅
鏡
銘
文
に
は
定
型
的
な
吉
祥
句
が
記
さ
れ
る
が
、
吉
祥
句
と
と
も
に
五
月
丙
午
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
は
鏡
の
鋳
師
が
五
月
丙
午
を
陰
陽
調
和
の
吉
辰
と
し
て
重
ん
じ
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
る28
）
。
管
見
の
限
り
で
銅
鏡
銘
文
の
な
か
で
太
陽
す
な
わ
ち
天
に
対
す
る
寿
詞
の
典
型
的
な
例
を
あ
げ
る
と
「
延
熹
二
年
五
月
丙
午
日
天
大
述
、
広
漢
西
蜀
造
作
明
竟
、
幽
凍
三
商
、
天
王
日
月
、
位
至
三
公
、
長
楽
未
英
、
吉
且
羊
」
が
あ
り29
）
、
後
漢
の
延
熹
二
年
（
一
五
九
）
の
「
五
月
丙
午
日
」
に
「
天
が
大
い
に
述
べ
る
」
と
あ
り
、
そ
の
言
辞
に
は
「
位
至
三
公
」「
長
楽
未
英
」「
吉
且
羊
（
筆
者
注：
祥
）」
な
ど
の
よ
う
な
典
型
的
な
吉
祥
句
が
連
ね
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
語
を
用
い
て
五
月
丙
午
の
日
に
天
が
「
広
漢
西
蜀
」
す
な
わ
ち
現
在
で
は
四
川
省
に
入
る
地
域
で
造
ら
れ
た
こ
の
鏡
を
寿
い
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
文
献
記
載
と
銅
鏡
銘
文
な
ど
を
参
照
し
て
、
五
月
丙
午
の
日
中
が
最
も
陽
の
力
が
強
い
と
い
う
象
徴
的
な
語
と
し
て
、
金
属
製
品
の
製
作
に
適
し
た
時
日
と
し
て
吉
祥
句
的
に
用
い
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る30
）
。
「
五
月
丙
午
」
に
典
型
化
さ
れ
る
漢
代
を
中
心
と
し
た
刀
剣
や
鏡
の
銘
文
に
は
吉
祥
句
が
定
型
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
銘
の
あ
る
刀
剣
は
単
に
武
器
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
佩
用
す
る
者
を
寿
ぐ
目
的
が
あ
る
。
こ
れ
を
確
認
し
、
後
段
で
行
う
卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
五
尺
刀
に
対
す
る
考
察
の
前
提
と
し
て
お
き
た
い
。
三
文
献
・
史
料
に
み
え
る
賜
刀
漢
代
か
ら
三
国
時
代
を
中
心
と
し
た
時
期
の
五
尺
刀
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
提
と
し
て
刀
の
下
賜
や
佩
用
の
具
体
的
な
様
相
に
つ
い
て
瞥
見
す
る
。
ま
ず
、
身
に
着
け
て
佩
用
す
る
刀
に
つ
い
て
は
、
文
字
通
り
佩
刀
と
い
う
語
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
芸
文
類
聚
』
に
引
く
『
東
観
漢
記
』
に
は
後
漢
の
建
初
（
七
六
〜
八
四
）
年
中
の
こ
と
と
し
て
、
陳
留
太
守
と
な
っ
た
馬
嚴
が
功
曹
史
李
を
宮
中
に
遣
わ
す
と
皇
帝
（
章
帝
）
が
病
を
問
う
て
、
金
十
斤
・
葛
縛
佩
刀
・
書
刀
革
帯
付
を
賜
っ
た
と
あ
る31
）
。
こ
の
記
述
か
ら
は
革
帯
付
の
書
刀
と
と
も
に
葛
縛
佩
刀
が
賜
与
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
個
人
の
佩
用
す
る
利
器
と
し
て
両
者
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
書
刀
と
は
簡
牘
を
削
る
た
め
の
利
器
で
あ
り
、
こ
れ
と
と
も
に
葛
飾
り
の
あ
る
佩
刀
が
個
人
に
備
え
ら
れ
る
べ
き
刀
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
刀
に
関
し
て
は
剣
を
含
め
て
、
下
賜
の
事
例
が
史
料
・
文
献
に
現
れ
て
お
り
、
論
旨
に
関
連
す
る
限
り
に
お
い
て
、
時
期
を
限
定
し
て
い
く
つ
か
を
参
照
す
る
。
端
的
な
例
と
し
て
は
、
前
漢
の
昭
帝
が
元
鳳
五
年
（
紀
元
前
七
六
）
に
広
陵
歴
王
に
銭
二
千
万
・
黄
金
二
百
斤
と
輿
車
で
あ
る
安
車
や
そ
の
馬
と
と
も
に
剣
二
七
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
八
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
振
を
下
賜
し
て
い
る32
）
。
『
後
漢
書
』
に
は
南
陽
郡
湖
陽
県
（
現
在
の
河
南
省
唐
川
県
）
の
豪
族
で
あ
っ
た
の
孫
に
あ
た
る
石
の
こ
と
と
し
て
、
彼
は
世
に
取
り
入
る
の
が
う
ま
く
、
安
帝
の
寵
臣
と
な
り
、
帝
が
石
の
衛
尉
府
に
行
幸
し
、
留
ま
っ
て
酒
を
飲
む
こ
と
十
日
あ
ま
り
、
駁
犀
具
剣
・
佩
刀
・
紫
艾
綬
・
玉
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
下
賜
し
、
石
の
子
の
世
を
任
じ
て
黄
門
侍
郎
と
し
、
世
の
弟
二
人
は
郎
仲
と
な
っ
た
、
と
あ
る33
）
。
後
漢
の
章
帝
は
東
平
憲
王
劉
蒼
を
重
く
任
じ
、
そ
の
陵
に
行
幸
し
て
、
太
牢
（
牛
・
羊
・
の
犠
牲
）
を
用
い
、
章
帝
自
ら
祠
坐
（
祭
祀
を
す
る
場
所
）
に
拝
し
、
哭
泣
し
て
哀
切
の
情
を
尽
く
し
、
御
剣
を
陵
前
に
下
賜
し
て
い
る34
）
。
こ
こ
で
は
帝
が
自
ら
の
剣
を
陵
前
に
下
賜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
篤
く
弔
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
他
に
は
塞
外
民
族
へ
の
刀
剣
の
下
賜
と
し
て
は
、
匈
奴
の
単
于
に
対
し
て
剣
を
下
賜
す
る
例
が
複
数
に
わ
た
っ
て
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
前
漢
の
甘
露
三
年
（
紀
元
前
五
一
）
に
は
呼
韓
邪
単
于
が
正
月
の
朝
賀
に
際
し
て
来
朝
し
、
藩
臣
を
称
し
て
朝
謁
し
た
際
に
宣
帝
は
冠
帯
・
衣
裳
・
黄
金
璽
・
綬
な
ど
と
と
も
に
玉
具
剣
・
佩
刀
を
下
賜
し
た35
）
。
こ
の
時
の
下
賜
品
に
は
ほ
か
に
黄
金
二
十
斤
が
あ
る
こ
と
も
、
卑
弥
呼
に
対
す
る
下
賜
品
と
共
通
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
後
漢
代
で
は
建
武
二
六
年
（
五
〇
）
の
秋
に
南
匈
奴
の
単
于
が
上
奏
文
を
奉
じ
て
詣
闕
に
詣
で
た
際
の
下
賜
品
の
な
か
に
冠
帯
・
衣
裳
・
黄
金
璽
・
綬
な
ど
と
と
も
に
宝
剣
が
み
ら
れ
る36
）
。
さ
き
の
呼
韓
邪
単
于
の
場
合
と
と
も
に
印
綬
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
点
も
魏
の
卑
弥
呼
へ
の
下
賜
品
と
共
通
す
る
。
ま
た
、
建
武
二
八
年
（
五
二
）
に
北
匈
奴
が
遣
使
し
て
和
親
を
求
め
た
際
の
司
徒
班
彪
の
上
奏
に
み
え
る
下
賜
品
と
し
て
馬
を
献
じ
た
左
骨
都
侯
と
右
谷
王
に
対
し
、
雑
各
々
四
百
匹
と
斬
馬
剣
各
々
一
が
み
え
る37
）
。
漢
安
二
年
（
一
四
三
）
に
は
呼
蘭
若
逐
就
単
于
の
兜
樓
儲
に
対
し
て
、
皇
帝
が
出
御
し
て
、
大
を
し
て
節
と
璽
綬
を
拝
受
し
、
殿
に
上
ら
せ
た
際
の
下
賜
品
に
青
蓋
の
馬
車
な
ど
と
と
も
に
玉
具
刀
剣
が
み
え
る38
）
。
こ
の
よ
う
に
寵
臣
や
塞
外
民
族
に
下
賜
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
刀
剣
の
う
ち
、
刀
の
種
類
に
関
し
て
は
、
後
代
の
文
献
に
な
る
が
『
唐
六
典
』
に
は
刀
の
制
に
は
四
種
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
ら
は
儀
刀
・
刀
・
刀
・
刀
で
あ
る
と
述
べ
、
そ
の
注
と
し
て
横
刀
は
佩
刀
で
あ
り
、
兵
士
が
佩
用
す
る
も
の
と
で
、
そ
の
名
は
隋
よ
り
起
こ
る
と
し
て
い
る39
）
。
こ
こ
で
は
佩
刀
は
戦
闘
を
担
う
兵
士
が
用
い
る
も
の
と
さ
れ
、
実
戦
に
際
す
る
殺
傷
力
を
伴
う
刀
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
佩
刀
の
語
は
隋
以
前
の
史
料
に
現
れ
て
お
り
、
漢
代
に
は
す
で
に
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
例
は
多
い
が
、
た
と
え
ば
前
漢
の
蓋
饒
は
宣
帝
へ
の
進
言
が
誹
謗
で
あ
り
、
大
逆
で
あ
る
と
さ
れ
、
帝
が
獄
に
下
す
と
蓋
饒
は
自
ら
佩
刀
を
引
き
寄
せ
、
北
門
の
も
と
で
自
刎
し
た
が
、
こ
れ
を
憐
れ
ま
ぬ
も
の
は
な
か
っ
た
と
い
う40
）
。
ま
た
、
匈
奴
へ
の
使
者
と
な
っ
た
蘇
武
は
単
于
に
尋
問
さ
れ
た
際
に
、
操
を
曲
げ
、
君
命
を
辱
め
て
は
た
と
え
生
き
延
び
る
と
も
何
の
面
目
あ
っ
て
漢
に
帰
れ
よ
う
か
、
と
自
ら
の
佩
刀
で
胸
を
刺
す
が41
）
、
一
命
は
と
り
と
め
た
。
佩
刀
と
さ
れ
る
種
類
の
長
さ
を
知
る
記
述
と
し
て
、『
後
漢
書
』
董
卓
伝
に
は
越
騎
校
尉
で
汝
南
の
伍
孚
が
凶
毒
に
忿
（
い
か
）
り
、
志
し
て
こ
れ
を
手
ず
か
ら
刃
に
か
け
よ
う
と
し
、
朝
服
の
懐
に
佩
刀
し
て
以
て
董
卓
に
見
え
た
、
と
み
え
る42
）
。
八
卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
五
尺
刀
の
意
義
（
門
田
誠
一
）
結
局
、
伍
孚
の
佩
刀
は
董
卓
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
逆
に
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、『
後
漢
書
』
編
纂
時
点
で
は
生
地
の
豊
富
に
使
用
さ
れ
た
緩
や
か
な
衣
装
の
象
徴
で
あ
る
朝
服
に
隠
せ
る
程
度
の
長
さ
と
認
識
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
三
国
志
』
に
も
佩
刀
の
語
が
み
え
る
。
た
と
え
ば
、
揚
州
の
鄭
宝
が
住
民
を
追
い
立
て
て
長
江
南
岸
へ
渡
ろ
う
と
計
画
し
、
劉
曄
が
高
貴
な
血
筋
で
あ
る
た
め
首
謀
者
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
を
察
知
し
た
劉
曄
は
酒
盛
り
の
中
で
血
気
盛
ん
な
若
者
に
鄭
宝
を
斬
ら
せ
る
手
筈
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
が
手
を
く
だ
せ
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
自
ら
佩
刀
を
引
き
寄
せ
、
鄭
宝
を
切
り
倒
し
、
そ
の
首
を
持
っ
て
軍
に
命
令
し
た
、
と
い
う
描
写
が
あ
る43
）
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
懐
に
隠
せ
る
よ
う
な
短
い
利
器
と
は
異
な
り
、
座
し
た
際
に
は
体
側
に
置
く
ほ
ど
の
長
さ
で
あ
り
、
そ
れ
は
身
に
佩
用
す
る
刀
で
あ
っ
て
、
文
字
通
り
の
佩
刀
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
佩
刀
の
付
属
品
の
記
述
と
し
て
『
後
漢
書
』
輿
服
志
に
は
、
漢
は
の
制
を
承
け
、
用
い
て
改
め
ず
、
ゆ
え
に
こ
れ
に
加
う
る
に
双
印
・
佩
刀
を
装
飾
と
し
、
孝
明
帝
の
時
に
い
た
り
、
大
佩
と
し
て
、
衝
牙
双
禹
を
つ
け
、
そ
れ
は
皆
白
玉
を
も
っ
て
し
た
と
あ
り
、
孝
明
帝
が
白
玉
牙
双
禹
を
付
け
た
こ
と
を
大
佩
と
表
現
し
て
い
る44
）
。
こ
の
こ
と
に
顕
著
な
よ
う
に
、
身
分
を
表
示
す
る
た
め
の
印
と
合
わ
せ
て
佩
用
さ
れ
る
刀
は
漢
代
の
階
層
制
度
と
も
関
わ
っ
て
い
た
。
四
尺
寸
に
よ
る
刀
剣
の
類
型
と
佩
用
者
の
階
層
刀
の
長
さ
に
関
し
て
は
史
書
に
大
刀
の
語
が
散
見
さ
れ
、
時
期
の
遡
る
用
例
が
『
漢
書
』
に
み
え
て
い
る
。
丞
相
楊
敞
の
子
で
あ
り
、
介
で
知
ら
れ
る
楊
が
太
僕
の
戴
長
楽
と
仲
違
い
し
た
際
に
、
自
ら
の
有
利
さ
を
説
こ
う
と
し
、
そ
れ
が
拒
否
さ
れ
る
と
、
怒
っ
て
大
刀
を
持
っ
て
相
手
を
威
嚇
し
、
脅
す
場
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る45
）
。
こ
こ
に
み
え
る
大
刀
は
佩
刀
の
な
か
で
も
長
い
部
類
に
入
る
も
の
を
指
し
た
と
思
わ
れ
る
。
大
刀
の
語
は
南
朝
の
徐
陵
の
に
な
る
『
玉
台
新
詠
』
の
「
古
絶
句
四
首
」
に
「
何
當
大
刀
頭
、
破
鏡
飛
上
天
」
と
み
え46
）
、
こ
の
詩
は
六
朝
以
前
の
も
の
と
み
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
時
期
の
大
刀
の
語
の
用
例
と
な
り
、
こ
れ
は
詩
作
の
時
代
か
ら
み
て
環
頭
大
刀
と
み
ら
れ
て
い
る47
）
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
に
長
さ
を
示
す
大
刀
の
ほ
か
に
具
体
的
な
長
さ
を
示
す
語
と
し
て
尺
刀
が
あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
は
『
漢
書
』
李
陵
伝
に
李
陵
が
居
延
地
域
の
北
方
で
匈
奴
と
戦
っ
た
際
、
谷
の
中
に
い
た
李
陵
の
軍
が
山
上
の
敵
か
ら
雨
の
よ
う
に
矢
を
浴
び
、
漢
軍
は
南
行
し
た
が
未
だ
汗
山
（
居
延
の
北
西
）
に
至
ら
ず
、
矢
五
十
万
本
を
こ
の
日
一
日
で
射
つ
く
し
た
た
め
、
た
だ
ち
に
兵
車
を
捨
て
去
っ
た
。
そ
れ
で
も
士
卒
は
ま
だ
三
千
余
人
お
り
、
車
輪
の
輻
を
切
り
取
っ
て
手
に
持
ち
、
軍
吏
は
尺
刀
を
も
っ
て
汗
山
の
峡
谷
に
入
っ
た
、
と
あ
る48
）
。
こ
こ
で
は
矢
が
尽
き
た
非
常
の
状
況
に
お
い
て
、
本
来
は
戦
闘
用
の
武
器
で
は
な
く
軍
に
従
っ
た
役
人
が
持
っ
て
い
た
尺
刀
を
武
器
の
変
わ
り
に
手
に
し
て
お
り
、
本
来
は
官
吏
の
備
え
る
べ
き
利
器
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
尺
刀
の
用
途
が
知
ら
れ
る
記
述
と
し
て
は
『
魏
書
』
王
伝
に
劉
義
隆
が
呂
玄
伯
を
雇
っ
て
自
分
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
察
知
し
た
王
は
人
を
し
て
刺
客
で
あ
る
呂
玄
伯
の
懐
を
探
ら
せ
る
と
尺
刀
が
あ
っ
た
の
で
、
玄
伯
は
叩
頭
し
て
請
死
を
請
う
た
、
と
あ
る49
）
。
管
見
で
は
文
献
・
史
料
上
で
は
長
さ
を
含
め
た
刀
の
名
称
・
種
類
と
し
て
は
以
九
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
八
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
上
に
み
た
よ
う
に
尺
刀
と
五
尺
刀
お
よ
び
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
三
尺
・
七
尺
が
あ
る
が
、
江
田
船
山
古
墳
鉄
刀
銘
に
み
え
る
四
尺
刀
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
五
尺
刀
を
上
回
る
七
尺
の
刀
剣
に
つ
い
て
、『
後
漢
書
』
異
伝
に
は
建
武
二
年
春
に
赤
眉
・
延
岑
ら
が
三
輔
を
荒
ら
し
回
り
、
郡
県
の
大
姓
ど
も
が
そ
れ
ぞ
れ
に
軍
勢
を
抱
え
て
い
た
が
、
大
司
徒
鄧
禹
で
は
平
定
さ
せ
ら
れ
ず
、
異
が
そ
の
後
任
と
し
て
討
伐
に
派
遣
さ
れ
、
そ
れ
に
際
し
て
光
武
帝
の
御
車
が
河
南
ま
で
見
送
り
に
出
て
、
乗
輿
と
七
尺
の
具
剣
を
賜
っ
た
、
と
あ
る50
）
。
こ
こ
で
は
赤
眉
の
乱
を
平
定
さ
せ
る
た
め
に
軍
事
力
の
象
徴
と
し
て
長
大
で
か
つ
宝
玉
で
装
飾
し
た
と
推
定
さ
れ
る
剣
が
下
賜
さ
れ
て
い
る51
）
。
ま
た
、『
晋
書
』
劉
曜
伝
に
は
太
寧
元
（
三
二
三
）
年
に
西
晋
の
陳
安
が
征
西
将
軍
・
劉
貢
と
戦
い
、
城
に
包
囲
さ
れ
た
と
き
に
、
陳
安
は
左
手
に
七
尺
大
刀
を
奮
（
振
）
い
、
右
手
に
丈
八
蛇
矛
を
執
っ
て
、
接
近
戦
で
は
、
刀
と
矛
を
同
時
に
く
り
出
し
、
ひ
と
振
り
で
五
、
六
人
を
殺
害
し
た
、
と
い
う52
）
。
陳
安
が
死
ん
だ
時
の
歌
に
も
、
七
尺
の
大
刀
を
振
る
っ
た
こ
と
が
詠
わ
れ
て
い
る53
）
。
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
漢
代
の
一
尺
を
約
二
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
て
割
り
出
す
と
、
七
尺
は
一
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
越
え54
）
、
常
識
的
に
は
実
用
と
い
う
よ
り
は
軍
事
的
権
威
の
可
視
的
な
表
徴
と
み
ら
れ
、『
後
漢
書
』
異
伝
で
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
七
尺
大
刀
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
『
晋
書
』
劉
曜
伝
で
は
実
際
の
武
器
と
し
て
現
れ
る
が
、
左
手
だ
け
で
振
る
っ
た
な
ど
の
記
述
か
ら
は
、
む
し
ろ
七
尺
大
刀
の
語
は
、
こ
れ
を
使
っ
た
陳
安
の
勇
猛
と
武
弁
を
強
調
す
る
た
め
に
修
飾
的
に
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
漢
代
か
ら
魏
晋
頃
の
大
刀
を
含
め
た
武
器
の
重
さ
に
つ
い
て
は
『
三
国
志
』
典
偉
伝
に
典
韋
は
大
き
な
双
戟
と
長
刀
を
好
ん
で
持
ち
、
そ
の
た
め
戦
の
時
に
帳
下
の
壮
士
に
典
君
あ
り
、
一
双
戟
八
十
斤
を
提
げ
る
、
と
言
わ
れ
た
、
と
あ
る55
）
。
こ
こ
に
み
え
る
双
戟
の
重
さ
に
つ
い
て
、
当
時
の
一
斤
が
現
在
の
二
二
二
・
七
二
グ
ラ
ム
と
み
て
、
八
十
斤
を
三
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
程
度
と
し
、
長
刀
も
そ
の
程
度
で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
が
あ
る56
）
。
た
だ
し
、
こ
れ
も
事
実
か
否
か
の
詮
索
よ
り
も
、
陽
で
呂
布
と
曹
操
が
戦
っ
た
と
き
、
奮
戦
し
て
呂
布
軍
を
防
い
だ
典
韋
の
勇
猛
を
象
徴
す
る
た
め
の
語
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
史
料
・
文
献
か
ら
長
さ
の
わ
か
る
大
刀
と
そ
れ
ら
の
象
徴
的
意
味
を
み
て
き
た
が
、
整
理
し
て
み
る
と
、
尺
刀
は
身
に
つ
け
る
利
器
で
あ
り
、
戦
闘
に
お
け
る
使
用
や
人
を
殺
傷
す
る
た
め
に
は
五
尺
程
度
の
長
さ
が
必
要
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
佩
刀
と
呼
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
佩
刀
や
大
刀
に
入
る
も
の
と
し
て
五
尺
刀
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
尺
寸
を
類
型
と
し
た
刀
の
佩
用
者
の
階
層
を
示
す
の
が
、
広
く
著
聞
す
る
前
漢
の
高
祖
・
劉
邦
の
立
身
に
関
す
る
説
話
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
劉
邦
の
死
の
間
際
の
言
と
し
て
「
吾
布
衣
を
も
っ
て
提
三
尺
剣
を
提
げ
て
天
下
を
取
る
」
と
か
「
三
尺
剣
を
提
げ
て
天
下
を
捕
る
者
は
朕
な
り
」
な
ど
が
あ
り57
）
、
世
に
出
る
前
の
劉
邦
が
低
い
階
層
に
あ
っ
た
こ
と
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
、
そ
の
後
の
立
身
と
漢
朝
の
功
業
を
際
立
た
せ
る
示
す
逸
話
と
し
て
知
ら
れ
る58
）
。
刀
剣
と
佩
用
者
の
身
分
や
階
層
と
い
う
本
論
で
の
考
察
で
は
、
こ
の
逸
話
が
す
べ
て
史
実
で
あ
る
か
と
い
う
詮
索
よ
り
も
記
述
の
編
纂
時
点
で
三
尺
剣
が
下
層
民
を
象
徴
す
る
語
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
成
立
し
た
逸
話
で
あ
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
逸
話
は
そ
の
後
、
晋
代
の
崔
豹
の
に
な
る
『
古
今
注
』
に
お
い
て
は
変
化
し
て
以
下
の
よ
う
な
内
容
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
高
祖
劉
邦
の
白
蛇
剣
は
長
さ
が
七
尺
で
あ
り
、
泗
水
亭
長
で
あ
っ
た
と
き
、
始
皇
帝
の
陵
墓
を
築
く
為
に
山
一
〇
卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
五
尺
刀
の
意
義
（
門
田
誠
一
）
に
民
夫
を
連
れ
て
行
っ
た
折
に
は
、
所
持
す
る
剣
は
当
時
の
常
識
に
よ
っ
て
三
尺
で
あ
っ
た
が
、
後
に
富
貴
に
な
り
、
七
尺
の
宝
剣
を
得
て
、
も
と
の
剣
を
捨
て
て
、
こ
れ
を
所
持
し
た
。
後
に
漢
の
世
に
な
っ
て
、
高
祖
の
佩
用
し
た
剣
は
白
蛇
を
斬
っ
た
こ
と
で
著
聞
し
た
が
、
高
祖
は
常
に
こ
の
剣
を
佩
用
し
、
す
な
わ
ち
こ
れ
が
白
蛇
を
斬
っ
た
剣
と
い
わ
れ
た
と
あ
る59
）
。
こ
こ
で
は
高
祖
劉
邦
の
功
業
の
前
の
逸
話
と
し
て
、
白
蛇
を
斬
り
、
こ
れ
を
祥
瑞
と
し
て
漢
を
興
し
た
こ
と
を
剣
の
長
さ
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
卑
賤
の
境
遇
で
は
三
尺
の
剣
を
用
い
、
そ
の
身
を
興
し
た
後
は
七
尺
の
剣
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
剣
の
長
さ
は
佩
用
者
の
身
分
や
階
層
の
違
い
を
体
現
す
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
事
実
を
も
と
に
高
祖
劉
邦
の
逸
話
が
喧
伝
さ
れ
、
唐
の
太
宗
・
李
世
民
は
「
朕
提
三
尺
剣
定
四
海
」（『
旧
唐
書
』
西
域
伝
貞
観
四
年
条
）
と
自
ら
言
い
、
明
の
太
祖
洪
武
帝
・
朱
元
璋
も
「
朕
起
布
衣
提
三
尺
剣
」（
寥
道
南
『
殿
閣
詞
林
記
』
巻
五
・
部
学
・
学
士
承
旨
兼
吏
部
尚
書
断
同
）
と
述
べ
て
お
り
、
後
代
の
王
朝
の
創
業
者
に
よ
っ
て
功
業
の
定
型
句
と
し
て
重
用
さ
れ
た60
）
。
七
尺
以
上
の
剣
に
関
す
る
記
述
と
し
て
『
漢
書
』
広
川
恵
王
劉
越
伝
に
は
広
川
国
の
恵
王
越
の
孫
の
去
が
広
川
王
と
さ
れ
た
際
に
、
去
は
『
易
経
』『
論
語
』『
孝
経
』
の
伝
授
を
受
け
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
精
通
し
、
文
辞
・
方
伎
・
博
奕
・
優
を
好
み
、
そ
の
殿
門
に
は
剣
士
で
あ
る
成
慶
の
画
像
が
あ
り61
）
、
そ
れ
は
短
衣
・
大
・
長
剣
の
姿
で
、
去
は
そ
れ
を
好
ん
で
七
尺
五
寸
の
剣
を
作
り
、
衣
服
な
ど
は
そ
の
画
像
に
な
ら
っ
た
、
と
い
う62
）
。
こ
の
記
述
か
ら
紀
元
前
一
世
紀
頃
に
は
長
剣
を
佩
用
し
た
勇
士
を
も
て
は
や
す
風
潮
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
画
像
石
・
画
像
な
ど
に
長
剣
を
振
る
う
人
物
が
表
現
さ
れ
て
い
る
文
化
的
背
景
と
し
て
つ
と
に
言
及
さ
れ
て
い
る63
）
。
以
上
の
文
献
の
内
容
か
ら
は
漢
代
に
は
三
尺
剣
と
七
尺
剣
は
佩
用
者
の
階
層
の
高
低
の
表
徴
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
七
尺
と
し
て
象
徴
化
さ
れ
る
長
い
刀
剣
に
関
連
す
る
図
像
を
あ
げ
る
と
、
ま
ず
、
徐
州
出
土
画
像
石
の
「
蘭
図
」
と
呼
ば
れ
る
資
料
が
あ
る
（
報
告
文
で
は
八
号
石
。
縦
一
四
〇
×
横
一
二
五
×
厚
さ
二
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
図
１
｜
５
）。
こ
れ
は
武
器
庫
に
置
か
れ
た
兵
器
を
懸
け
る
た
め
の
什
器
で
あ
り
、
そ
の
前
に
は
左
手
に
弓
、
右
手
に
は
報
告
者
が
鈎
と
す
る
一
種
の
武
具
を
持
っ
た
人
物
が
立
っ
て
お
り
、
そ
の
頭
上
に
は
鎧
甲
・
剣
・
矛
な
ど
と
と
も
に
環
頭
大
刀
が
架
け
渡
さ
れ
て
い
る
。
報
告
者
は
こ
の
よ
う
な
什
器
は
『
西
京
賦
』
に
「
武
庫
禁
兵
、
設
在
蘭
」
と
あ
る
武
器
庫
内
に
設
置
さ
れ
た
什
器
に
該
当
す
る
と
推
定
し
た
。
こ
の
画
像
石
の
年
代
は
後
漢
中
頃
か
ら
末
頃
と
さ
れ
て
い
る64
）
。
こ
こ
に
表
現
さ
れ
た
環
頭
大
刀
は
環
頭
部
に
綬
状
の
も
の
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
長
さ
は
人
物
の
背
丈
ほ
ど
も
あ
り
、
絵
画
的
修
飾
は
あ
る
と
し
て
も
、
当
時
の
大
刀
に
関
す
る
同
時
代
的
意
識
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
五
尺
刀
そ
の
も
の
が
み
え
る
史
料
と
し
て
は
『
南
斉
書
』
祥
瑞
志
の
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
げ
ら
れ
る
。
永
明
十
年
（
四
八
四
）
に
蘭
陵
（
山
東
省
棗
庄
の
南
東
、
現
在
は
臨
市
に
轄
入
）
の
民
で
あ
る
齊
伯
生
が
六
合
山
に
お
い
て
金
璽
一
鈕
を
獲
た
が
、
そ
の
印
面
の
文
章
に
は
「
年
予
主
」
と
あ
っ
た
、
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
に
続
い
て
、
世
祖
・
武
帝
（
蕭
）
が
盆
城
（
江
蘇
省
盆
城
県
）
に
治
し
た
際
に
、
五
尺
刀
一
十
口
を
得
た
が
、
そ
れ
は
永
明
の
年
暦
の
数
で
あ
っ
た
、
と
い
う65
）
。
南
斉
代
の
祥
瑞
は
一
一
三
の
事
例
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
高
帝
代
の
建
元
四
年
間
に
二
〇
例
あ
り
、
武
帝
代
の
永
明
一
一
年
間
に
は
八
七
例
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
二
帝
の
代
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
祥
瑞
は
仁
徳
の
あ
る
聖
王
の
代
に
一
一
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
八
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
現
れ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
帝
の
政
治
の
妥
当
性
を
世
に
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
祥
瑞
が
集
中
す
る
高
帝
と
武
帝
の
代
の
政
治
的
妥
当
性
を
顕
現
す
る
た
め
と
み
ら
れ
る66
）
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
目
的
を
も
っ
た
武
帝
代
の
祥
瑞
の
一
つ
と
し
て
永
明
の
年
数
を
銘
し
た
五
尺
刀
の
発
見
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
五
尺
刀
そ
の
も
の
と
と
も
に
刀
銘
が
祥
瑞
の
範
疇
に
入
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
五
尺
刀
は
詩
文
の
な
か
に
も
現
れ
て
お
り
、『
楽
府
詩
集
』
の
「
瑯
王
歌
」
は
以
下
の
よ
う
に
詠
わ
れ
て
い
る
。
新
買
五
尺
刀
新
た
に
五
尺
の
刀
（
か
た
な
）
を
買
っ
て
懸
著
中
柱
中
の
柱
に
懸
著
す
一
日
三
摩
娑
一
日
に
三
た
び
摩
娑
（
ま
さ
）
し
劇
於
十
五
女
十
五
の
女
（
む
す
め
）
よ
り
も
劇
（
は
な
は
）
だ
し
歌
意
は
「
五
尺
の
刀
を
買
い
求
め
、
真
ん
中
の
柱
に
吊
り
下
げ
た
。
一
日
に
幾
度
も
手
に
と
っ
て
は
撫
で
さ
す
る
。
ま
こ
と
に
十
五
の
娘
よ
り
も
可
愛
い
ほ
ど
だ
」
な
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
、
南
北
朝
の
歌
謡
で
あ
り
、
北
朝
の
歌
謡
が
東
晋
か
ら
南
朝
代
ま
で
に
南
方
に
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
る67
）
。
こ
の
歌
か
ら
五
尺
の
刀
が
当
時
の
妙
齢
の
女
性
に
も
増
し
て
魅
力
を
も
っ
た
武
器
で
あ
り
、
そ
れ
を
佩
用
す
る
こ
と
を
渇
望
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
以
上
、
漢
代
か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
史
料
・
文
献
に
現
れ
る
三
尺
・
五
尺
・
七
尺
の
刀
剣
の
相
対
的
な
検
討
か
ら
、
五
尺
刀
が
佩
刀
で
あ
り
、
威
儀
を
正
す
際
に
も
用
い
ら
れ
、
ま
た
祥
瑞
と
な
る
こ
と
も
あ
り
、
当
該
期
の
男
性
に
と
っ
て
所
有
が
望
ま
れ
る
な
ど
の
同
時
代
的
な
認
識
を
示
し
た
。
四
五
尺
刀
下
賜
の
意
義
漢
代
を
中
心
と
し
た
刀
剣
の
銘
文
に
は
吉
祥
句
が
定
型
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
刀
が
単
に
武
器
で
あ
る
だ
け
で
な
く
佩
用
す
る
者
を
寿
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
が
、
刀
そ
の
も
の
に
も
祥
瑞
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
『
南
斉
書
』
祥
瑞
志
の
内
容
で
あ
り
、
五
尺
刀
一
十
口
に
よ
っ
て
永
明
と
い
う
年
号
の
示
す
祥
瑞
と
し
て
象
徴
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
五
尺
刀
の
属
性
と
関
連
し
て
、
南
北
朝
期
の
も
の
と
さ
れ
る
瑯
王
歌
な
詠
わ
れ
る
五
尺
刀
も
た
ん
な
る
物
理
的
な
長
さ
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
を
壁
に
懸
け
て
眺
め
つ
つ
、
何
度
も
撫
で
る
と
い
う
行
為
は
刀
と
い
う
器
物
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
保
持
で
き
る
状
況
を
寿
い
で
い
る
状
況
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
漢
・
永
寿
二
年
銘
金
錯
銘
刀
に
記
さ
れ
た
長
さ
の
考
定
も
勘
案
す
る
と
、
五
尺
刀
と
は
必
ず
し
も
完
整
な
長
さ
を
規
準
と
し
た
物
理
的
類
型
で
は
な
く
、
南
北
朝
期
の
漢
詩
に
み
え
る
比
喩
的
意
味
を
含
め
て
、
お
お
ま
か
な
大
刀
の
範
疇
を
示
す
と
理
解
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
刀
筆
と
し
て
官
吏
の
持
ち
物
と
し
て
象
徴
さ
れ
る
書
刀
を
は
じ
め
と
し
て
、
精
緻
な
実
寸
に
よ
る
と
い
う
よ
り
は
五
尺
・
七
尺
な
ど
の
い
わ
ば
人
文
的
か
つ
慣
習
的
な
類
型
化
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
正
史
の
う
え
で
は
魏
志
倭
人
伝
と
『
南
斉
書
』
に
み
え
る
五
尺
刀
が
、
以
上
に
み
た
よ
う
に
単
に
物
理
的
な
長
さ
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
そ
れ
自
体
が
吉
祥
を
示
す
祥
瑞
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
時
、
魏
の
皇
帝
が
難
升
一
二
卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
五
尺
刀
の
意
義
（
門
田
誠
一
）
米
ら
を
介
し
て
五
尺
刀
に
与
え
た
の
は
、
た
ん
な
る
物
質
的
な
武
器
の
下
賜
と
は
異
な
り
、
こ
れ
を
保
持
す
る
者
す
な
わ
ち
親
魏
倭
王
で
あ
る
卑
弥
呼
に
吉
祥
が
あ
る
こ
と
を
寿
い
だ
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
五
尺
刀
が
銅
鏡
・
黄
金
と
と
も
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
銅
鏡
の
下
賜
は
他
に
同
時
代
の
例
が
な
く
、
邪
馬
台
国
に
対
す
る
個
別
的
対
処
と
み
ら
れ
る
が
、
刀
と
黄
金
の
組
み
合
わ
せ
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
前
漢
・
後
漢
代
の
匈
奴
に
対
す
る
場
合
と
同
じ
く
蛮
夷
に
対
す
る
下
賜
品
と
し
て
通
底
す
る
中
国
王
朝
の
姿
勢
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
下
賜
品
と
し
て
の
刀
剣
の
意
味
は
後
漢
の
章
帝
が
病
死
し
た
王
に
御
剣
を
下
賜
し
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
哀
悼
の
意
を
示
す
も
の
と
し
て
賜
与
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
漢
代
に
お
い
て
す
で
に
刀
剣
が
下
賜
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
五
尺
刀
と
と
も
に
卑
弥
呼
に
与
え
ら
れ
た
黄
金
は
前
漢
代
を
中
心
と
し
て
、
皇
帝
が
臣
下
等
に
対
し
て
行
う
賞
賜
の
対
象
と
な
り
、
下
賜
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
漢
代
に
お
け
る
黄
金
の
下
賜
に
関
す
る
統
計
的
研
究
で
は
前
漢
代
の
史
料
に
現
れ
た
黄
金
の
下
賜
の
総
計
は
九
〇
万
斤
す
な
わ
ち
現
在
の
二
七
六
三
三
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
後
漢
代
で
は
総
計
二
一
七
四
〇
斤
す
な
わ
ち
五
五
六
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
算
出
さ
れ
て
い
る68
）
。
前
漢
・
後
漢
代
の
黄
金
の
下
賜
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
大
量
の
黄
金
を
下
賜
さ
れ
た
記
事
と
し
て
は
匈
奴
に
対
す
る
軍
功
に
よ
っ
て
元
朔
五
年
（
紀
元
前
一
二
四
）
と
六
年
（
紀
元
前
一
二
三
）
に
衛
青
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
十
余
万
斤
と
五
十
万
金
が
与
え
ら
れ
て
い
る69
）
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
国
家
的
な
非
常
時
に
対
す
る
賜
金
で
あ
っ
て
、
単
純
に
個
人
に
対
す
る
事
例
と
し
て
は
扱
え
な
い
。
呉
楚
七
国
の
乱
を
首
謀
し
た
呉
王
劉
鼻
が
諸
王
に
送
っ
た
書
簡
に
は
、
敵
の
大
将
を
斬
り
、
ま
た
は
捕
え
た
者
に
は
金
五
千
斤
を
賜
い
、
万
を
封
ず
る
と
し
、
以
下
、
斬
っ
た
り
、
あ
る
い
は
捕
え
た
相
手
に
よ
っ
て
列
將
の
場
合
は
三
千
斤
と
五
千
を
封
じ
、
裨
将
の
場
合
は
二
千
斤
と
封
二
千
を
封
じ
、
二
千
石
の
場
合
は
千
斤
と
封
千
を
封
ず
る
、
と
あ
る70
）
。
こ
こ
で
は
敵
の
将
の
地
位
に
よ
っ
て
行
賞
に
差
を
つ
け
て
お
り
、
そ
の
主
な
褒
賞
と
し
て
金
と
禄
を
あ
げ
て
い
る
。
史
料
に
み
え
る
個
人
に
対
す
る
賜
金
の
多
量
な
例
と
し
て
は
広
陵
歴
王
・
周
勃
な
ど
が
五
千
斤
を
賜
っ
て
い
る71
）
。
そ
の
ほ
か
に
も
黄
金
千
斤
・
五
百
斤
な
ど
の
賜
金
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
二
百
斤
・
百
斤
を
賜
う
場
合
が
多
い72
）
。
こ
の
当
時
の
一
斤
は
一
六
両
で
あ
り
、
現
在
の
単
位
で
は
約
二
五
〇
グ
ラ
ム
前
後
と
さ
れ
る
か
ら73
）
、
卑
弥
呼
の
下
賜
さ
れ
た
金
八
両
と
比
較
す
る
と
漢
代
と
く
に
前
漢
代
の
黄
金
の
膨
大
な
下
賜
が
推
し
量
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
匈
奴
に
対
す
る
下
賜
品
に
金
と
刀
剣
が
あ
る
こ
と
は
、
卑
弥
呼
に
対
す
る
金
と
五
尺
刀
の
下
賜
と
類
型
化
さ
れ
る
事
象
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
五
尺
刀
を
含
む
刀
剣
と
黄
金
は
と
も
に
漢
代
を
中
心
と
し
て
、
皇
帝
か
ら
の
下
賜
品
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
と
く
に
黄
金
の
賜
与
の
機
会
と
量
は
著
し
く
減
少
し
た
と
さ
れ
る
が
、
三
国
時
代
に
お
い
て
も
、
漢
代
以
来
の
黄
金
の
下
賜
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
と
し
て
卑
弥
呼
に
対
す
る
黄
金
八
両
の
下
賜
が
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る74
）
。
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
後
漢
代
を
中
心
と
し
て
吉
祥
句
が
象
嵌
さ
れ
た
刀
剣
が
流
行
し
、
ま
た
史
料
で
は
五
尺
刀
そ
の
も
の
が
祥
瑞
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
魏
に
よ
っ
て
卑
弥
呼
に
与
え
ら
れ
た
五
尺
刀
は
、
漢
代
以
来
の
刀
剣
や
黄
金
の
下
賜
の
系
譜
上
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
一
三
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
八
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
結
語
本
論
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
行
文
に
そ
い
な
が
ら
、
内
容
を
摘
要
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
語
と
し
た
い
。
ま
ず
、
尺
の
単
位
で
表
現
さ
れ
る
刀
の
実
物
資
料
と
し
て
、
漢
代
を
中
心
と
し
て
類
例
が
あ
る
金
象
眼
の
銘
文
の
あ
る
鉄
刀
の
な
か
で
、
近
年
に
な
っ
て
知
ら
れ
た
資
料
で
あ
る
永
寿
二
年
（
一
五
六
）
金
錯
銘
刀
に
は
「
長
三
尺
四
寸
把
刀
」
の
文
章
が
あ
り
、
実
際
に
後
漢
代
の
長
さ
の
分
か
る
類
例
と
な
る
と
と
も
に
、
五
尺
刀
の
長
さ
が
推
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
刀
銘
を
は
じ
め
漢
代
の
刀
銘
に
は
吉
祥
句
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
佩
用
す
る
者
を
寿
ほ
ぐ
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
次
に
刀
剣
の
下
賜
に
つ
い
て
は
史
料
・
文
献
の
事
例
か
ら
は
臣
に
対
す
る
寵
愛
や
死
後
の
追
悼
の
際
に
下
賜
さ
れ
、
匈
奴
に
対
す
る
事
例
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
蛮
夷
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
刀
剣
の
長
さ
で
あ
る
尺
寸
に
関
し
て
は
、
永
寿
二
年
銘
刀
の
例
か
ら
も
厳
密
な
基
準
に
よ
る
数
値
的
な
分
類
と
い
う
よ
り
は
、
漢
代
か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
の
史
料
・
文
献
・
歌
謡
な
ど
に
は
尺
の
単
位
で
、
当
時
の
文
化
・
教
養
に
依
拠
し
た
い
わ
ば
人
文
的
に
類
型
的
に
表
現
さ
れ
た
刀
が
現
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
尺
刀
が
官
吏
の
用
い
る
文
房
具
的
な
利
器
で
あ
る
の
に
対
し
、
七
尺
刀
が
軍
事
的
権
威
や
個
人
の
勇
武
を
可
視
的
に
表
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
五
尺
刀
は
佩
刀
と
し
て
は
一
般
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
南
北
朝
期
の
歌
謡
に
も
、
そ
の
所
有
が
切
望
さ
れ
る
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
ま
た
、
南
朝
・
で
は
有
銘
の
五
尺
刀
そ
の
も
の
が
祥
瑞
と
し
て
記
さ
れ
、
そ
の
発
現
が
吉
祥
と
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
よ
う
に
五
尺
刀
を
含
む
刀
剣
は
、
吉
祥
句
を
銘
す
こ
と
に
よ
っ
て
佩
用
者
を
寿
ほ
ぎ
、
あ
る
い
は
有
銘
の
五
尺
刀
そ
の
も
の
が
祥
瑞
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
か
ら
、
下
賜
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
属
性
を
有
す
る
五
尺
刀
が
魏
か
ら
邪
馬
台
国
の
卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
史
的
背
景
と
し
て
は
、
金
が
漢
代
の
主
た
る
下
賜
品
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
時
、
五
尺
刀
と
と
も
に
金
八
両
が
下
賜
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
漢
代
の
下
賜
品
の
系
譜
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
結
論
と
し
て
、
魏
の
卑
弥
呼
に
対
す
る
下
賜
品
み
え
る
五
尺
刀
は
、
単
な
る
武
器
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
漢
代
以
来
の
制
度
に
準
ず
る
慣
習
や
人
文
的
習
俗
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
、
こ
の
よ
う
な
史
的
背
景
の
考
察
か
ら
、
刀
剣
と
し
て
の
形
式
的
な
比
定
が
主
体
で
あ
っ
た
従
来
の
議
論
に
対
し
、
新
た
な
方
向
を
示
し
た
。
〔
注
〕
1
）大
庭
脩
「
卑
弥
呼
を
親
魏
倭
王
と
す
る
制
書
」『
古
代
中
世
に
お
け
る
日
中
関
係
史
の
研
究
』（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
六
年
）
２
）周
知
の
よ
う
に
、
当
時
の
楽
浪
・
帯
方
二
郡
の
政
治
的
状
況
か
ら
、
景
初
二
年
は
景
初
三
年
の
誤
記
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
制
詔
の
内
容
の
検
討
で
あ
る
た
め
、
原
表
記
の
ま
ま
引
用
し
た
。
３
）藤
田
元
春
『
上
代
日
本
交
通
史
の
研
究
』（
刀
江
書
院
、
一
九
四
三
年
）
一
七
〇
〜
一
七
三
頁
４
）三
品
彰
英
『
邪
馬
台
国
研
究
総
覧
』（
創
元
社
、
一
九
七
〇
年
）
一
三
六
〜
一
四
〇
頁
５
）石
野
博
信
『
邪
馬
台
国
の
考
古
学
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）
二
一
四
〜
二
一
五
頁
６
）奥
野
正
男
『
鉄
の
古
代
史
1：
弥
生
時
代
』（
白
水
社
、
一
九
九
一
年
）
他
一
四
卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
五
尺
刀
の
意
義
（
門
田
誠
一
）
７
）佐
伯
有
清
『
魏
志
倭
人
伝
を
読
む
｜
卑
弥
呼
と
倭
国
内
乱
｜
』
下
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
〇
〇
〜
一
〇
二
頁
８
）田
率
「
対
東
漢
永
寿
二
年
錯
金
鋼
刀
的
初
歩
認
識
」（『
中
国
国
家
博
物
館
館
刊
』
二
〇
一
三
年
第
二
期
）
〔
中
国
語
文
献
〕
９
）『
芸
文
類
聚
』
第
六
〇
巻
・
軍
器
部
・
刀
又
把
刀
銘
曰
、
名
金
、
昆
吾
遺
、
裁
為
把
刀
、
利
亜
切
玉
。
10
）田
率
「
対
東
漢
永
寿
二
年
錯
金
鋼
刀
的
初
歩
認
識
」（
前
掲
注
５
））
陸
錫
興
「
論
漢
代
的
環
首
刀
」（『
南
方
文
物
』
二
〇
一
三
年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
11
）陸
錫
興
「
論
漢
代
的
環
首
刀
」（
前
掲
注
10
）
12
）
漢
代
を
中
心
と
し
た
尺
度
に
関
し
て
は
紀
年
銘
資
料
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
前
漢
代
の
一
尺
は
二
三
・
〇
か
ら
二
三
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
誤
差
を
勘
案
す
る
と
二
三
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
漢
代
か
ら
三
国
時
代
の
尺
度
に
つ
い
て
も
、
紀
年
銘
資
料
か
ら
実
数
が
割
り
出
さ
れ
て
い
る
が
、
誤
差
含
ん
で
い
る
と
す
る
前
提
に
た
っ
て
も
、
数
値
と
し
て
は
帰
一
せ
ず
、
後
漢
代
の
一
尺
は
二
三
か
ら
二
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
間
で
あ
り
、
数
値
の
分
布
か
ら
二
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
さ
れ
て
い
る
。
三
国
時
代
の
尺
の
実
物
か
ら
も
二
三
・
八
か
ら
二
四
・
二
五
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
が
、
二
三
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
実
例
が
多
い
。
以
上
の
実
物
尺
と
実
尺
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
下
記
参
照
。
呉
承
洛
著：
王
雲
五
・
傅
緯
平
主
編
『
中
国
度
量
衡
史
』（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
六
六
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
藪
田
嘉
一
郎
編
訳
注
『
中
国
古
尺
集
説
』（
綜
芸
舎
、
一
九
六
九
年
）
中
国
国
家
計
量
総
局
主
編；
山
田
慶
児
・
浅
原
達
郎
訳
『
中
国
古
代
度
量
衡
図
集
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
五
年
）
丘
光
明
編
著
『
中
国
歴
代
度
量
衡
考
』（
科
学
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
呉
「
魏
晋
南
北
朝
隋
唐
的
度
量
衡
」（『
中
国
社
会
経
済
史
研
究
』
一
九
九
二
年
第
三
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
姜
波
「
漢
度
量
衡
制
度
的
考
古
学
的
研
究
」（『
中
国
文
物
科
学
研
究
』
二
〇
一
二
年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
こ
れ
ら
の
数
値
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
倭
人
伝
当
時
の
五
尺
刀
は
短
く
と
も
一
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
、
長
い
場
合
は
一
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
長
さ
と
推
定
さ
れ
よ
う
。
13
）劉
志
遠
「
成
都
天
廻
山
崖
墓
清
理
記
」（『
考
古
学
報
』
一
九
五
八
年
第
一
期
）
〔
中
国
語
文
献
〕
14
）曾
庸
「
漢
代
的
金
馬
書
刀
」（『
考
古
』
一
九
五
九
年
第
七
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
15
）『
漢
書
』
巻
八
九
・
循
吏
伝
第
五
九
・
文
翁
減
省
少
府
用
度
、
買
刀
布
蜀
物
、
齎
計
吏
以
遺
博
士
。
16
）『
太
平
御
覧
』
巻
三
四
六
・
兵
部
七
七
・
刀
下
又
金
馬
書
刀
銘
曰
巧
冶
剛
、
金
馬
托
形
。
黄
文
錯
鏤
、
兼
勒
工
名
。
17
）羅
振
玉
『
貞
松
堂
集
古
遺
文
』
十
五
・
金
馬
書
刀
（『
石
刻
史
料
新
編
』
第
四
集
、
二
〇
〇
六
年
）
18
）徐
州
博
物
館
「
徐
州
発
現
東
漢
建
初
二
年
五
十
鋼
刀
」（『
文
物
』
一
九
七
九
年
第
七
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
19
）劉
心
健
・
陳
自
経
「
山
東
蒼
山
発
現
東
漢
永
初
紀
年
鉄
刀
」（『
文
物
』
一
九
七
四
年
第
一
二
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
20
）銘
文
に
つ
い
て
は
近
年
の
再
調
査
で
釈
字
・
釈
読
が
な
さ
れ
て
い
る
。
東
京
国
立
博
物
館
、
九
州
国
立
博
物
館
編
『
重
要
文
化
財
東
大
寺
山
古
墳
出
土
金
象
嵌
銘
花
形
飾
環
頭
大
刀
』（
同
成
社
、
二
〇
〇
八
年
）
東
大
寺
山
古
墳
研
究
会
、
天
理
大
学
、
天
理
大
学
附
属
天
理
参
考
館
編
『
東
大
寺
山
古
墳
の
研
究
』（
真
陽
社
、
二
〇
一
〇
年
）
21
）梅
原
末
治
「
日
本
出
土
の
漢
中
平
の
紀
年
太
刀
｜
大
和
櫟
本
東
大
寺
山
古
墳
新
出
土
品
｜
」（『
大
和
文
化
研
究
』
七
、
一
九
六
二
年
）
近
年
、
こ
の
鉄
刀
が
中
国
製
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
形
態
が
内
反
り
で
あ
り
、「
上
応
星
宿
下
辟
不
祥
」
と
い
う
吉
祥
句
が
三
世
紀
中
葉
以
降
に
常
用
さ
れ
、「
百
練
」
の
「
練
」
の
字
の
使
用
の
盛
行
時
期
な
ど
の
点
か
ら
疑
義
を
呈
す
る
見
方
が
示
さ
れ
た
。
孫
機
「
百
鋼
剣
与
相
関
問
題
」『
仰
観
集
｜
古
文
物
的
欣
賞
与
鑑
別
｜
』
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
〔
初
出
は
一
九
九
〇
年
、
中
国
語
文
献
〕
そ
の
後
の
銘
文
等
の
再
調
査
や
観
察
に
よ
っ
て
、
文
字
の
象
嵌
に
間
隔
が
あ
る
一
五
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
八
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
点
な
ど
中
国
の
同
時
代
の
象
嵌
資
料
と
技
法
的
に
ち
か
い
こ
と
か
ら
、
中
国
製
と
さ
れ
て
お
り
、
本
論
で
も
こ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
。
東
野
治
之
「
金
象
嵌
銘
花
形
飾
環
頭
大
刀
の
銘
文
」
東
京
国
立
博
物
館
・
九
州
国
立
博
物
館
編
『
重
要
文
化
財
東
大
寺
山
古
墳
出
土
金
象
嵌
銘
花
形
飾
環
頭
大
刀
』（
前
掲
注
9
））
22
）富
岡
謙
蔵
『
古
鏡
の
研
究
』（
臨
川
書
店
、
一
九
七
四
年
）〔
初
版
は
一
九
二
〇
年
〕
23
）『
淮
南
子
』
天
文
訓
日
冬
至
則
水
従
之
、
日
夏
至
則
火
従
之
、
故
五
月
火
正
而
水
漏
、
十
一
月
水
正
而
陰
勝
。
24
）『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
一
七
年
其
與
不
然
乎
、
火
出
、
於
夏
為
三
月
於
商
為
四
月
、
於
周
為
五
月
、
夏
数
得
天
、
若
火
作
、
其
四
国
當
之
、
25
）
朴
「〞
五
月
丙
午
〝
与
〞
正
月
丁
亥
〝」（『
文
物
』
一
九
七
九
年
第
六
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
26
）『
抱
朴
子
』
内
篇
・
登
渉
又
金
簡
記
云
、
以
五
月
丙
午
日
日
中
、
搗
五
石
、
下
其
銅
。
五
石
者
雄
黄
、
丹
砂
、
雌
黄
、
礬
石
、
曾
青
也
。
皆
粉
之
、
以
金
華
池
浴
之
、
内
六
一
神
爐
中
鼓
下
之
、
以
桂
木
為
之
、
銅
成
以
剛
炭
之
、
令
童
男
童
女
進
火
、
取
牡
銅
以
為
雄
剣
、
取
牝
銅
以
為
雌
剣
、
各
長
五
寸
五
分
、
取
土
之
数
、
以
厭
水
精
也
。
帯
之
以
水
行
、
則
蛟
巨
魚
水
神
不
敢
近
人
也
。
27
）『
後
漢
書
』
郎
襄
楷
列
伝
第
二
〇
下
・
郎
宜
以
五
月
丙
午
、
遣
太
尉
服
干
戚
、
建
井
、
書
玉
板
之
策
、
引
白
気
之
異
、
於
西
郊
責
躬
求
、
謝
咎
皇
天
、
消
滅
妖
気
。
蓋
以
火
勝
金
、
転
禍
為
福
也
。
28
）西
田
守
夫
「
神
獣
鏡
の
図
像
」（『M
U
S
E
U
M
』
二
〇
七
、
一
九
六
八
年
）
29
）王
士
倫
編
著；
王
牧
修
訂
『
浙
江
出
土
銅
鏡
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
〔
中
国
語
文
献
〕
五
二
頁
30
）
朴
「〞
五
月
丙
午
〝
与
〞
正
月
丁
亥
〝」（
前
掲
注
25
））
31
）『
芸
文
類
聚
』
巻
六
〇
・
軍
器
部
・
刀
東
観
漢
記
曰
馬
厳
為
陳
留
太
守
、
建
初
中
、
厳
病
、
遣
功
曹
史
李
、
奉
章
詣
闕
、
上
召
見
、
問
疾
病
形
、
以
黄
金
十
斤
、
葛
縛
佩
刀
書
刀
革
帯
付
、
賜
厳
。
32
）『
漢
書
』
巻
七
・
紀
第
七
・
昭
帝
（
元
鳳
）
五
年
春
正
月
、
広
陵
王
來
朝
、
益
国
万
一
千
戸
、
賜
銭
二
千
万
、
黄
金
二
百
斤
、
剣
二
、
安
車
一
、
乗
馬
二
。
33
）『
後
漢
書
』
朱
虞
鄭
周
列
伝
第
二
三
・
弟
石
能
取
當
世
、
為
安
帝
所
寵
。
帝
嘗
幸
其
府
、
留
飲
十
許
日
、
賜
駁
犀
具
剣
、
佩
刀
、
紫
艾
綬
、
玉
各
一
、
拝
子
世
為
黄
門
侍
郎
、
世
弟
二
人
皆
郎
中
。
34
）『
後
漢
書
』
光
武
十
王
列
伝
第
三
二
・
東
平
憲
王
蒼
子
任
城
孝
王
尚
忠
立
（
十
）
一
年
薨
、
子
孝
王
敞
嗣
。
元
和
三
年
、
行
東
巡
守
、
幸
東
平
宮
、
帝
追
感
念
蒼
、
謂
其
諸
子
曰
思
其
人
、
至
其
郷
、
其
処
在
、
其
人
亡
。
因
泣
下
襟
、
遂
幸
蒼
陵
、
為
陳
虎
、
鸞
、
、
以
章
顕
之
、
祠
以
太
牢
、
親
拝
祠
坐
、
哭
泣
盡
哀
、
賜
御
剣
于
陵
前
。
35
）『
漢
書
』
巻
九
四
下
・
匈
奴
伝
第
六
四
下
単
于
正
月
朝
天
子
于
甘
泉
宮
、
漢
寵
以
殊
禮
、
位
在
諸
侯
王
上
、
謁
称
臣
而
不
名
。
賜
以
冠
帯
衣
裳
、
黄
金
璽
綬
、
玉
具
剣
、
佩
刀
、
弓
一
張
、
矢
四
発
、
木
戟
十
、
安
車
一
乗
、
鞍
勒
一
具
、
馬
十
五
匹
、
黄
金
二
十
斤
、
銭
二
十
万
、
衣
被
七
十
七
襲
、
錦
綺
雑
帛
八
千
匹
、
絮
六
千
斤
。
36
）『
後
漢
書
』
南
匈
奴
列
伝
第
七
九
秋
、
南
単
于
遣
子
入
侍
、
奉
奏
詣
闕
。
詔
賜
単
于
冠
帯
、
衣
裳
、
黄
金
璽
、
綬
、
安
車
羽
蓋
、
華
藻
駕
、
宝
剣
、
弓
箭
、
黒
節
三
、
馬
二
、
黄
金
、
錦
繡
、
布
万
匹
、
絮
万
斤
、
楽
器
鼓
車
、
戟
甲
兵
、
飲
食
什
器
。
37
）『
後
漢
書
』
南
匈
奴
列
伝
第
七
九
又
賜
献
馬
左
骨
都
侯
、
右
谷
王
雑
各
四
百
匹
、
斬
馬
剣
各
一
。
38
）『
後
漢
書
』
南
匈
奴
列
伝
第
七
九
呼
蘭
若
逐
就
単
于
兜
樓
儲
先
在
京
師
、
漢
安
二
年
立
之
。
天
子
臨
軒
、
大
持
節
拝
授
璽
綬
、
引
上
殿
。
賜
青
蓋
駕
、
鼓
車
、
安
車
、
馬
騎
、
玉
具
刀
剣
、
什
物
、
給
綵
布
二
千
匹
。
賜
単
于
氏
以
下
金
錦
錯
雑
具
、
車
馬
二
乗
。
39
）『
唐
六
典
』
巻
一
六
・
衛
尉
寺
宗
正
寺
刀
之
制
有
四
、
一
曰
儀
刀
、
二
曰
刀
、
三
曰
刀
、
四
曰
刀
。
…
（
中
略
）
…
今
儀
刀
蓋
古
班
剣
之
類
、
晋
已
来
謂
之
禦
刀
、
後
魏
曰
長
刀
、
皆
施
鳳
環
。
至
隋
、
謂
之
儀
刀
、
装
以
金
銀
、
羽
儀
所
執
。
刀
蓋
用
身
以
禦
敵
。
刀
、
一
六
卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
五
尺
刀
の
意
義
（
門
田
誠
一
）
佩
刀
也
。
兵
士
所
佩
、
名
亦
起
於
隋
。
刀
、
長
刀
也
。
40
）『
漢
書
』
巻
七
七
・
蓋
諸
葛
劉
鄭
孫
将
何
伝
第
四
七
・
蓋
寛
饒
（
前
略
）
…
上
不
聴
、
遂
下
寛
饒
吏
。
寛
饒
引
佩
刀
自
北
闕
下
、
衆
莫
不
憐
之
。
41
）『
漢
書
』
巻
五
四
・
李
広
蘇
建
伝
第
二
四
・
蘇
建
子
武
武
謂
恵
等
、
屈
節
辱
命
、
雖
生
、
何
面
目
以
伝
漢
。
引
佩
刀
自
刺
。
42
）『
後
漢
書
』
董
卓
列
伝
第
六
二
越
騎
校
尉
汝
南
伍
孚
忿
卓
凶
毒
、
志
手
刃
之
、
乃
朝
服
懐
佩
刀
以
見
卓
。
43
）『
三
国
志
』
魏
書
巻
一
四
・
程
郭
董
劉
蔣
劉
伝
・
劉
曄
曄
因
自
引
取
佩
刀
殺
宝
、
斬
其
首
以
令
其
軍
云
…
（
後
略
）
44
）『
後
漢
書
』
志
第
三
〇
・
輿
服
下
漢
承
制
、
用
而
弗
改
、
故
加
之
以
双
印
佩
刀
之
飾
。
至
孝
明
皇
帝
、
乃
為
大
佩
、
衝
牙
双
禹
、
皆
以
白
玉
。
45
）『
漢
書
』
巻
六
六
・
公
孫
劉
田
王
楊
蔡
陳
鄭
伝
第
三
六
・
楊
敞
子
怒
、
持
大
刀
曰
蒙
富
平
侯
力
、
得
族
罪
。
泄
語
、
令
太
僕
聞
之
乱
余
事
。
46
）『
玉
台
新
詠
』
第
九
巻
・
古
絶
句
四
首
藁
砧
今
何
在
、
山
上
複
有
山
。
何
當
大
刀
頭
、
破
鏡
飛
上
天
、
日
暮
秋
雲
陰
、
江
水
清
且
深
。
47
）内
田
泉
之
助
『
玉
台
新
詠
』
新
釈
漢
文
大
系
第
六
一
巻
（
明
治
書
院
、
一
九
七
五
年
）
六
三
三
〜
六
三
四
頁
48
）『
漢
書
』
巻
五
四
・
李
広
蘇
建
伝
第
二
四
・
李
広
孫
陵
陵
居
谷
中
、
虜
在
山
上
、
四
面
射
、
矢
如
雨
下
。
漢
軍
南
行
、
未
至
汗
山
、
一
日
五
十
万
矢
皆
尽
、
即
棄
車
去
。
士
尚
三
千
余
人
、
徒
斬
車
輻
而
持
之
、
軍
吏
持
尺
刀
、
抵
山
入
谷
。
49
）『
魏
書
』
巻
三
八
・
列
伝
第
二
六
・
王
玄
伯
偽
為
反
間
来
、
求
屛
人
有
所
論
。
疑
之
、
使
人
探
其
懐
、
有
尺
刀
。
玄
伯
叩
頭
請
死
。
50
）『
後
漢
書
』
岑
列
伝
第
七
・
異
（
建
武
二
年
春
）
時
赤
眉
、
延
岑
暴
乱
三
輔
、
郡
縣
大
姓
各
擁
兵
衆
、
大
司
徒
鄧
禹
不
能
定
、
乃
遣
異
代
禹
討
之
。
車
駕
送
至
河
南
、
賜
以
乗
輿
七
尺
具
剣
。
51
）こ
の
具
剣
に
つ
い
て
は
李
賢
の
注
に
「
具
謂
以
宝
玉
装
飾
之
」
と
あ
り
、
ま
た
『
東
漢
観
記
』
紀
二
・
穆
宗
孝
和
皇
帝
・
章
和
四
年
春
正
月
条
に
「
賜
玉
具
剣
」
と
み
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
宝
玉
飾
り
の
剣
と
解
さ
れ
て
い
る
。
以
上
は
方
向
東
「
後
漢
書
拾
零
」（『
文
教
資
料
』
一
九
九
七
年
第
五
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
に
よ
る
。
52
）『
晋
書
』
巻
一
〇
三
・
載
記
第
三
・
劉
曜
安
與
壮
士
十
余
騎
於
陝
中
格
戦
、
安
左
手
奮
七
尺
大
刀
、
右
手
執
丈
八
蛇
矛
、
近
交
則
刀
矛
俱
発
、
害
五
六
…
（
後
略
）
53
）『
晋
書
』
巻
一
〇
三
・
載
記
第
三
・
劉
曜
上
歌
之
曰
上
壮
士
有
陳
安
、
駆
雖
小
腹
中
寛
、
愛
養
将
士
同
心
肝
。
馬
父
馬
鉄
瑕
鞍
、
七
尺
大
刀
奮
如
湍
、
丈
八
蛇
矛
左
右
盤
…
（
後
略
）
54
）な
お
、
漢
代
の
度
量
衡
に
関
し
て
は
、
下
記
文
献
を
参
照
。
呉
承
洛
著：
王
雲
五
・
傅
緯
平
主
編
『
中
国
度
量
衡
史
』（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
六
六
年
）
藪
田
嘉
一
郎
編
訳
注
『
中
国
古
尺
集
説
』（
綜
芸
舎
、
一
九
六
九
年
）
中
国
国
家
計
量
総
局
主
編：
山
田
慶
児
・
浅
原
達
郎
訳
『
中
国
古
代
度
量
衡
図
集
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
五
年
）
丘
光
明
編
著
『
中
国
歴
代
度
量
衡
考
』（
科
学
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
姜
波
「
漢
度
量
衡
制
度
的
考
古
学
的
研
究
」（『
中
国
文
物
科
学
研
究
』
二
〇
一
二
年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
55
）『
三
国
志
』
魏
書
一
八
関
二
李
文
呂
許
典
二
閻
伝
・
典
韋
韋
好
持
大
双
戟
與
長
刀
等
、
軍
中
為
之
語
曰
帳
下
壯
士
有
典
君
、
提
一
双
戟
八
十
斤
。
56
）閻
昱
欣
・
張
洪
安
「
関
羽
使
用
的
兵
器
考
証
」（『
陽
職
業
技
術
学
院
学
報
』
二
四
｜
三
、
二
〇
一
一
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
57
）『
史
記
』
巻
八
・
高
祖
本
紀
第
八
╱
一
二
年
高
祖
布
時
、
為
流
矢
所
中
、
行
道
病
。
病
甚
、
呂
后
迎
良
医
、
医
入
見
、
高
祖
問
医
、
医
曰
病
可
治
。
於
是
高
祖
罵
之
曰
吾
以
布
衣
提
三
尺
剣
取
天
下
、
此
非
天
命
乎
。
命
乃
在
天
、
雖
扁
鵲
何
益
。
遂
不
使
治
病
、
賜
金
五
十
斤
罷
之
。
『
史
記
』
列
伝
・
巻
一
〇
八
・
韓
長
列
伝
第
四
八
一
七
佛
教
大
学
歴
史
学
部
論
集
第
八
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
…
（
前
略
）
然
而
高
帝
曰
提
三
尺
剣
取
天
下
者
朕
也
。
58
）王
子
今
「〞
斬
蛇
剣
〝
象
征
与
劉
邦
建
国
史
的
個
性
」（『
史
学
集
刊
』
二
〇
〇
八
年
第
六
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
59
）『
古
今
注
』
巻
上
・
輿
服
第
一
漢
世
伝
高
祖
斬
白
蛇
剣
、
長
七
尺
。
漢
高
祖
為
泗
水
亭
長
、
送
徒
山
、
所
提
剣
理
応
三
尺
耳
。
後
富
貴
、
則
得
七
尺
宝
剣
、
捨
旧
剣
而
服
之
。
後
漢
之
世
、
唯
聞
高
祖
以
所
佩
之
剣
斬
白
蛇
、
而
高
祖
常
佩
此
剣
、
便
謂
此
剣
即
斬
蛇
之
剣
也
60
）王
子
今
「〞
斬
蛇
剣
〝
象
征
与
劉
邦
建
国
史
的
個
性
」（
前
掲
注
58
））
陳
曄
「〞
劉
邦
斬
蛇
〝
与
〞
斬
蛇
剣
〝
的
文
化
史
考
察
」（『
福
建
師
範
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
二
〇
一
二
年
第
三
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
61
）成
慶
に
つ
い
て
晋
灼
の
注
は
の
始
皇
帝
を
暗
殺
し
よ
う
と
し
た
荆
で
あ
る
と
し
、
李
賢
の
注
で
は
淮
南
子
に
み
え
る
古
代
の
勇
士
を
指
す
と
す
る
。
62
）『
漢
書
』
巻
五
三
・
景
十
三
王
伝
第
二
三
・
広
川
恵
王
越
師
受
易
、
論
語
、
孝
経
皆
通
、
好
文
辞
方
技
博
優
。
其
殿
門
有
成
慶
画
、
短
衣
大
長
剣
、
去
好
之
、
作
七
尺
五
寸
剣
、
被
服
皆
效
焉
。
63
）長
廣
敏
雄
『
漢
代
画
像
の
研
究
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
五
年
）
一
三
九
頁
64
）楊
孝
軍
「
徐
州
新
征
集
的
漢
画
像
石
研
究
」（『
東
南
文
化
』
二
〇
〇
九
年
第
四
期
）〔
中
国
語
文
献
〕
65
）『
南
斉
書
』
巻
一
八
・
志
第
一
〇
・
祥
瑞
╱
銅
鍾
等
（
永
明
）
十
年
、
蘭
陵
民
斉
伯
生
於
六
合
山
獲
金
璽
一
鈕
、
文
曰
年
予
主
。
世
祖
治
盆
城
、
得
五
尺
刀
一
十
口
、
永
明
年
暦
之
数
。
66
）平
秀
道
「
南
斉
書
祥
瑞
志
に
つ
い
て
」（『
谷
大
学
論
集
』
四
〇
〇
・
四
〇
一
、
一
九
七
三
年
）
67
）松
枝
茂
夫
編
『
中
国
名
詩
選
（
中
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）
二
四
〜
二
五
、
一
八
九
〜
一
九
〇
頁
68
）彭
信
威
『
中
国
貨
幣
史
・
修
訂
版
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
六
五
年
）
一
四
一
〜
一
五
〇
頁
69
）『
漢
書
』
巻
二
四
下
・
食
貨
志
第
四
下
・
貨
此
後
四
年
、
衛
青
比
歳
十
余
万
衆
撃
胡
、
斬
捕
首
虜
之
士
受
賜
黄
金
二
十
余
万
斤
、
而
漢
軍
士
馬
死
者
十
余
万
、
兵
甲
転
漕
之
費
不
與
焉
。
『
漢
書
』
巻
二
四
下
・
食
貨
志
第
四
下
・
貨
其
明
年
、
大
将
軍
、
票
騎
大
出
撃
胡
、
賞
賜
五
十
万
金ママ
、
軍
馬
死
者
十
余
万
匹
、
転
漕
車
甲
之
費
不
與
焉
。
70
）『
漢
書
』
巻
三
五
・
荆
燕
伝
第
五
・
王
鼻
凡
皆
為
此
、
願
諸
王
勉
之
。
能
斬
捕
大
将
者
、
賜
金
五
千
斤
、
封
万
戸
、
列
将
、
三
千
斤
、
封
五
千
戸
、
裨
将
、
二
千
斤
、
封
二
千
戸
二
千
石
、
千
斤
、
封
千
戸
、
皆
為
列
侯
。
71
）『
漢
書
』
巻
四
〇
・
張
陳
王
周
伝
第
一
〇
・
周
勃
文
帝
即
位
、
以
勃
為
右
丞
相
、
賜
金
五
千
斤
、
万
戸
。
『
漢
書
』
巻
六
三
・
武
五
子
伝
第
三
三
・
広
陵
厲
王
後
延
寿
坐
謀
反
誅
、
辞
連
及
。
有
詔
勿
治
、
賜
黄
金
前
後
五
千
斤
、
器
物
甚
衆
。
72
）上
記
の
漢
代
の
賜
金
に
つ
い
て
は
記
事
の
一
覧
表
が
下
記
論
考
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
は
こ
れ
に
よ
り
、
本
論
で
引
用
し
た
関
係
論
文
に
よ
っ
て
補
綴
し
た
。
馬
非
百
「
漢
経
済
史
資
料
（
四
）
｜
貨
幣
制
度
」（『
食
貨
』
三
｜
二
、
一
九
三
五
年
）〔
中
国
語
文
献
〕
73
）前
掲
注
12
）文
献
参
照
74
）こ
れ
に
つ
い
て
は
本
論
で
示
し
た
事
例
も
含
め
て
、
別
に
論
じ
た
。
門
田
誠
一
「
卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
金
八
両
の
意
味：
漢
魏
代
の
黄
金
使
用
と
の
相
関
的
検
討
」（『
歴
史
学
部
論
集
』〔
佛
教
大
学
〕
六
、
二
〇
一
六
年
）
（
も
ん
た
せ
い
い
ち
歴
史
文
化
学
科
）
二
〇
一
七
年
十
月
九
日
受
理
一
八
卑
弥
呼
に
下
賜
さ
れ
た
五
尺
刀
の
意
義
（
門
田
誠
一
）
